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. ' ohras de Cemento armaáío
P a s t o ?  y  C o m p a ñ í a
.'■ m á l a g a
Cemento SÍSPEGIAL para ci- 
inieiit^jenlucidos, acerados, á Pts. 2.75 
el saco de 50.,lea, (saco perdido)
Cemento ALEMAN > superior 
para cemento armado. . ¡f, » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.» calidad . » 
el saco de 50 ksií (saco perdido)
Cemento FRETDIER superior. »• 
saco de. 50 ks. .(saco á devolver)
Cal hidráulica^FREYDlER su­
perior. . . . , . , , »
saco de 0̂ ks, (saco á devolver)
Reb^á en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.
DBsnicHo: M « ? q a é a  d e  L e v io a , 18***finirraTmnsi>................  ^ ________i.... .....
JOSE REDING. -  MALAGA
O a s a  C 0 i b . t r a l 2 O o : ^ p a f í . í a  a a iiL a s a ,.  3 © .
*■- —-,- , .| 1,,,.̂ nj-g rt̂ i■|■l ÎÉ̂l I*■■ ni if 1 1 1 Wi ____
™  . . . . . . . . . . .  Y  C Ü C H I L L E R I i l
surtido p resen ta  en E sco p etas finas, R ew o lv ers de tod¡¿í s c lases, P isto las autom áticas^ 
K m es, i  ercerolas, B asto n es'esco p etas, B aston es rewolvers^ A rm as de saívón y  escopetas au to m áticas  de 
repetición B row nip g .—Com pleto surtido en cu ch illería  fina, cortap lum as, nai^ujas, puñales, m ach etes , esto ­
ques, cuchillos d é  üipnte, n av a jas de a fe ita r, t i je ra s  p ara  sa stres , a rtícu lo s dé \gimnasia y  acceso rio s p a ra  
cazad ores.—IM P O R T A N T E : T o d as las arm as que vende esta  ca sa  llevan  sus & i f c á s  de pru eba y  son g a ­
rantizadas b a jo  todos éonceptós.







Ayer comenzó'en ia sala primera 
nuestro p a la c io Ju stic ia  las sesiones dé 
la célebre causfr^fustruida por la muerte 
violenta, de don .Antonio Jiménez Asterga.
La gran reaonflticia que el spoeso des­
pertara en Málaga y fuera áe ella, y el in- 
'teiés con que el público espera los detalles 
de tan impéJ t̂enJíídma crfusa, nos relevan 
de decir nada á gid^a de preámbulo, 
JBxfe/etaelda
Desde bien tem|irano se ven algunos gru­
pos de personas J |  los alrededores del 
lacio de Jasticiá.7 '
No obstante,
lá cara dorsal de la región m«ia*carpiana 
izquierda, falleelendo M desgraciado señor 
Jiménez Astorga á las once y m s ^  de la 
mañana del día 22 del ya referido mes de 
Marzo.
Practicada la autopsia del cadáver opi­
naron los facultativos que la llevaron á 
efecto, que el óbito del señor Jiménez ha­
bía sido á consecuencia de la herida da la 
región bipogás trica derecha, cuya lesión 
éra mortal de necesidad; que todas las le­





trumento punzo-cortante; que en el momen­
to de l|i comisión del daJito debió el agresor 
encontrarse frente á'sn victima, snjetándo-
^  con la mano izquierda el brazo derecho, -----x---
eranaruos, mas gente, pe-1 para esgrimir el arma con la derecha; cfue * siatentei
La última sesión del Ayuntamien*l![? venido I la primera lesión recibids debió ser la del radas I
to , én que á  decir verdad, no h u b o l ía r  la forma que se
idílCfssnO'trvrâ rt win, 1 ..3f  ̂ „.T__ _____ ¿ ilOBs r/î A 4î ríoí» rr nfím VArr ^miianAtt 1«i mAwfskldiscusiones valdías, sino una crítica I
y  censuraxontundente é irrebatible | Guando llegamos á la Audiencia la puer- 
de la  ge<^ión municipal, fué para el [ta d.e Ja misma estaba guardada por dos pa- 
Aicaiae de Malaga uno de los mayo- ávejas de la guardia civil á;caballo y varios 
res fracasos en que puede qs.0r u n .!*8oat6s dela;^Dlicfa.
hombre que, sin medir iás conse-l * r El presocuencias, sin meditar eí alcanoft vi ^ y cinco de la mañana entra el
gravedad de lo ^ c o m n r n r í i« o ^ l ,^  Mario, amarrado dol
. ? “ ® S .«o ,I.íai»4o,, éoa Aga.tla Santiago V „ .us i Yar 
pfoccsado por Vobo, cuyo juicio se ve- 
Bia^ae tropezar para su desempeño, riñesrá en la segunda, 
acepta un cargo de esa ínrlnlA ¡s nÁhuniA .ia 1,
S í él Sr. Delgado López, contra el civil y detrás venían cuatro parejas,una 
cual personalmente; antes de ser Al- del cabo don Manuel Martínez
djtlde no había prejuicios ni preven- ^®5**®?*
Clones.de, ninguna clase levó v re-? letras venían numerosas personas que 
cuerda' ’̂lo que en .estas columnas Ifl
dijim os desde up principio Cuando americana blanca,
llama <?& viaje j  upa vpz causada la prtal 
lesión y anuladas las fuerzas del respeta 
ble anciano se causarían las del muslo 3
de la región puviana; explicándose des­
pués cómo y en qué forma debieron ser 
causadas las demás y eoncluyendo por 
añrmar que en la comisión del delito debió 
emplearse un arma de hoja larga y ancha, 
buena punta, esmerado ñlo y mango resis- 
tentét
El detenido, Salvador Marín Criado, con­
fesó en los primeros momentos que era cier­
to que había herido á don Antonio Jiménez 
(jándole tres ó cuatro golpes con una faca; 
que lo conocía de vista por que se lo habían 
enseñado otros obreros, y-por haberle v̂iato 
üna vez en la fábrica de mtparriiia, duran­
te diez días qué estuvo ali? trahí ĵando y de 
donde se marchó voluntaBriamente sin que• . . . x - . - - j . - j  c a ao naffitáión Aíi áihi «oír.* .1  uuuuo HB eno i t u enie m o¡ v».i,oox«,oMi,u «, yuo uau ne-
por iDÍIüencia de su cuñado el señor L o  camiS L í *  v despidiera; que noíéflia ningúal g*do ciéiías ideas disolventes, pareciéo-
y Z T a  “ P*‘"  .«•™ U"to«loconto.7Í.eaoTj“ é“, . í^ aceptó negro» y «omW o áeidbío dToórór." 
jP’'̂ ®®to, comprederá que m ejor 1 _ L a  compaMejrA de M s iin
TerceraiEs autor Salvador Marín Criado.
CuartafISon de apreciar la circunstancia 
agravantomúrn. 18 y 20 del arí. 10 del Có­
digo.
A Salvador Marín Criado debe; 
e la pena de muerte, y para caso, 
debe imponérsele como aceeso- 
llitación absoluta perpétua, con 
más el páio de costas.
La indémnización la fija en 50.000 pese­
tas. 'i-:{
A '  E a  d e f e n s a  
He aquilas conclusiones de la defensa: 
!.• Eli el día y ocasión de autos Salva- 
vador Sj^ytín Criado, que hacía tiempo es­
taba paludo, á pesar da buscar trabajo in- 
“ te y que/sufría, durante las pa- 
anguctias de la miseria, tan pron­
al hogar de los pobres, encontró 
io Jiménez al que solo conocía 
le pidió trabajo, suponiéndole 
en proporción de dar ocupación 
á muchosrobreros como jefe local de la ca­
sa más poderosa de la Provincia.
El Sr,IÉhnéaez le contestó que tenía por 
el pronto é&biertas todas Jas plazas
ta á He 




F .—El dia de la innertédel Sr. Jiinénez
¿paseó usted por la caíle de Lariosf i
A.—Por la de Ltrios y otras.
F .—¿Esperaba usted al señor Jiménez?
A.—No, señor.
F .—¿Le Yíó usted entrar en la calle de 
I Latios?
1 A.—No, señor.
F .—Al llegar el Sr. Jiménez ála puerta 
de la ferretería del Sr. Guerrero ¿lo cogió 
usted por un brazo y sin dirigirle una pala­
bra empezó á darle puñaladas?
—No, señor, médiaron palabras.
Yo venía de la plaza de la Constitución, 
encontré al Sr. Jiménez y hablamos.
F.--¿Acaloradameni¡;e ó en voz baja?
A.—Natural.
í ’*~iQaé le dijo á usteiJ?
—Le pedí trabajo en baóiS.as formas y me 
contestó que no podía.
Insistí diciéndole qne tenia familia y 
contestó ¡Gar...amba! si no tiene qué córner 
robe usted, que tiene cara de ladrón,y comó 
vi que echó mano al revólver, saqué enton­
ces la faca y le acometí.
(Catre el público se oyen fuertes vnmo- 
res.)
F .—¿Usted usaba la faca siempre?
A.—Sí, señor.
Pregunta la acusación privada. j
A. P.- Usted no recuerda, como ha di-y a u n j ___ ______ «x
siéndola imposible acceder ,á lo I cho á la presidencia,qne haya estado proce
' sado por lesiones y por asesinato frustrasolicitadólMi defeidído insistió en ello, justificán­
dolo coníJl» larga parada que estaba su­
friendo y ía urgente necesidad en que se en- 
oontrab^laún para satisfacer las más im- 
prescindlí^ea exigencias de la alimentación.
Fuese tjprque la forma de tal insistencia 
n̂ o excediese de la limitada inteligencia de 
su autoif ó fuese porque predispuesto el se­
ñor Jiméqez contira la clase obrera á causa 
del exag^ado caldeamiento á q e han lie-
do, además de la condena militar.
A.—Yo no he cumplido más que una con-
A. P.—¿Es esa su faca? (presentándo­
sela,)
A. —Sí, señor esa es mi faca y deseo que 
el señor presidente tenga presente el revól­
ver del señor Jiménez.
A. P .—¿Esperaba usted al señor Jimé-fíítt. 
nez? I No sabe nada más.
I Después de aí^iínas preguntas de la p?©- 
-sidencía se retiraî i ios peritos.
F f n e l » »  fe s t i f io a i l  
Comparece.
Juana Sánchez Ortega 
La amante del procesado.
Viste muy pobremanteV 
P.—¿Sostenía V. relacióAes con Marín? 
T .—Si, señor.
Fiscal.—¿V. trabajaba pava atender á las 
necesidades comunes?
T .—Sí, señor.
A. P.r-¿V. tiene una bija de su primer 
matrimonio?
T .—Una niña.
A, P ,—¿Recuerda usted que la noche del 
suceso oyó decir á una niña que háb,ian ma­
tado al señor Jiménez y exclamó «¡Mi padre 
ba sido!»
T .—No, señor.




Presidente,—¿Almorzó sopa su marido 
aquella mañana?
T .—Sí, señor. •; * -
P .—¿Tenía usted pjrápnrada para la tar­
de una cazuela de fidedáf
T .—Sí, señor.
[ Juan Moyana Gomest
Manifiesta que cuando él llegó al lugar 
déi hecho vió que el agresor tiraba la faca 
y sáiía corriendo.
Dice que no hubo escándalo.
D. Fernando Jiménez Astorga
Hermano de la victima, no comparece.
Julián Almoguera Bamirez
Sereno qne detuvo al agresor.
Estaba en Ja calle Mesón de Véléz en la 
puerta del Alcalde.
Al sentir el jaleo acndió y detuvo á Ma­
le agredió por que dicho señor le contestó jto q u é l a  inaistencia
á l t a t e  de un Aynñte¿TeSto7 c o ; í
y desorde- Lui» María Sáea y don Danlel'Motoillo, ba- 
Baaq f  stá siendo origen de continuas 3° la presidencia ds¡í asñor García Vázotf̂ .Airan̂ iQCI Ha lo _ :a’ >■ «a ^censuras de Ja prensa en  generaTv Po®i°co®pahbilídad délSi^López y en 25 de Marzo da 1891 fué sentenciado
de los propidS 'con ceja les m o n á r o u i - j  en Consejo de Guerra ordinario á la pena de 
COfi y motivo de escándalo núblico '  I -^ t̂úa de fiscal el, teniente don Julián Ca- í  l  arresto mayor por el
Nuestro criterio í,n esta cargo de delito de lesiones menos graves á José Al-
da caealifitt ma k i n . i  . .  . r Í K „ \  ■ B»tt»aay K.iroa« y g» u  a Je b » . d.mM Péro». , ,  , , ,
da siémnte* ®*tá encargado don Joaquín Bueella Bao 1 La hora en que el hecho tuvo lugar, la
«ecrétario don Bibiano Garzón - - - _____
lía durauto áqua-1 Al lado del Sr; Bugejla toma asiento el! agresión en un sitio tan público, y en] en los males,tales palabras debieron incen-
11a lu i^ sta  y perjudicial etapa. adiñi» pvocuradóT Sí. Bervobianco y junto al se- no podía abrigar la me-f diar un volcán y determinar un estado de
^̂ ®5 4 hva del Sr. Martin G ardóc, Estrada se baila, el procurador Sr. Eloy áe ningún acometimiento, de-¡obcecación y de arrebato que fueron cstí-
COíÓDátimos rudamente en pro del in -i ®**'®̂ *’ '  ̂ [̂ ®̂ ôn producir, y do hecho produjeron tal ¡ niulos poderosos é inmediatos para sacar el
terés dei vecindario las anom alías I B ccu im in len to  1 efecto en el despaciado señor Jiménez quéj l cuchillo y dar repetidas cuchilladas al se-
abusos ¿ ilegalidades del muniVínm’ ’ Hacho el sorteo, el presidente extrae la v ^  solo no trató de repeler la agresión, si-lñoi Jiménez, ya sin conciencia completa de 
pidiendo un día v  nf m  d 1» ’ prifliera papeleta y lee: D. Manuel García siquiera pudo pedir auxilio á lasf sus actos y probabiemente de su piop a ex-
ridad lina lauchas personas que por allí pasaban, sini sistencia por consecuencia de las heridas
nnrmaH-7ay. TTr««« 1* ^ ;®3iamra a i La defensa dice que recusa tanto á estel’J'̂ ® se apercibieran de aquel desgraciadolcánsadafalleció el herido á los cuatro días. 
í»ión i ®®ñP*“ ó todos ios siguientes hastaelf®®®̂ ®̂''̂ ®̂» siendo evidente que al llevar á| 2.® Estos hechos constituyen el delito idé
Clon y a  exigir Jas reSjiOnsabilidadesr ñ̂meiro que marca la ley. |efecto el procesado esa agresión, ya coütaJhoraicidio definido y penado en el aitícolo
noy pedimos lo  mismo; la gestión del I E l  ju r a d o  |faa con lo inesperado dsl ataque y la celeri- |4t8 del Código Penal,
wr. Delgado López corre parej i  con I papeletas resuUanH*^®’̂ l* ®®o“i®dds que asegura por com-i 8.® Concurren en el hecho, y en favor
la  anterior y resultá en la superficie |pl®to in ejecución del deUtOjSin riesgo algu-1 del procesado la circunatancia atenuante __ ,
más escandalosa; aun cuando en el  ̂ Presidente, don Francisco Jiménez Var-i®'*  ̂ *d persofia» prOéedente de la defen-1eatshlecida bajo el nútn, 7 del artículo 9 dellfensa.
fondo sea^iffwal noraae el nrinai ai W  dO» José Andarías Carrasco, don Alé-!®» pudiera hacer el ofendido, de68|uiismo Código ó sea de haber obrado pori Defensa.—¿No recuerda usted que haya
csldeestá f*nmnlÍín»Maryto jsudro Avila ConÜ, doo Re'migio DíazNa-|®®®® 7 completamente desprevenido para I ccdmulos tan poderosos que naturalmente®
do denfy-o i varrOj, don Luís SocajMonzón, don MelitónP®?®!®̂  ̂®®« injusta agresióai I hayan producido arrebato y obcecasión; y
se  ̂ vaporación y alJf no ;Asencio Gómez, don Bernardo Navarro Na-i Segunda: Los hechos anteriormente re-i eúdoutra del mismo procesado ladefinida
amn- Til® i® defieilda y le vejas, don Antonio Bando García, don Ju-|l®®loo®á08 constituyen un delito de ásesi-|en el número iS dél artículo 10 del Código,
mpayg contj.a las acometidas de los í î^^^®'®i®7Bernal, don Luis Ledesma S o n - p c v  haber concurrido en el mismo la i Es autor de los hechos ejecutados 
coricejales qué le son hostiles. | virón, don Eátanislao Milanés Vega, don|®i'®®®®tancia de alevosía, definido y pena-l Salvador Marín.
Pero esto, qué el Sr. MarÜn |do en el artículo 418 del Código penal. I Procede imponer al procesado la pe-
i Sn p IéiiteB  | , Tercera: El píOCesado §*lvador Maríüf ha de 14 años, S meses y un día de recln-
Don Antonio Blas Navarro, doh Antonio feriado ha tenido en el mencionado delito lafcldn tempofal, accesorias y pago de costas, 
polonio Rivas.  ̂ f participación de autor, por haber tomado I debiendo ser condenado á abonar una in-
T , | , I paite directa en aú ejecnoióni, | demnización á los herederos del finado pro-
son Pw ĵa® de oiden público situadas! Cuarta; Debe imponerse á é&lvador Ma-i POicianaí á la  significación social de ésta y
las ^  la  política de |®doJ vestíbulo dala Aúd̂  ̂ Criado ía pena de muerte qua se ejecu-1 pov tanto á los perjuicias causados.
m onárquicas que en | ̂  ®̂̂  Público á medí-1 tará en la forma prevenida en los artículos i A specto d e l proceai ado
Dada desvirtúan la  gravedad de ®dtrandj> en ella. 110^ 103 y 104 del Código penal reformado I Puiáhta la lectura da las conclusionas
Cuestión principal: ésta es que Íamar-Í_rt?TA apsreibuse del cacheo opUronJpor la ley de 9 de Abril de 1900; en el caso 
«ha administrativa del Ayuntamiento |  ̂ I í»®;esta peaa ns llep é á ejáCüUrée por
sión militar perpetua y accesorias de expul-1 tendiía ehSr. Jiménez por esa misma rAzón, 
sión de las filas del ejército por habar mal-i le contestó algo destemplado diciéndole, sin 
tratado de obra al sargento segundo de su | duda euj;seniido figurado, que si tanta era 
compañía Fronciseo Víílar.njT ŝ. F.^aái i s s | n sce s?  q-u- f v ; 1 á rr.bav.
En la mente del desgraciado Marín, ané 
mica por el hambre y mal regada por san­
gre de un corazón viéLde también por la 
apática indiferencia coñvuue as ha dejado, 
en los tiempos moderntíi^qaé sa arranqué 
y pe tire toda; noción de educación criatiana 
única que da conformidad y resignación
A.—No, señor. Lo tropecé al venir yo de 
la plaza.
A. P .—¿Y hablaron ustedes?
A.—Sí, eeñor, pacíficamente.
A. P.~Cuando hirió usted al señor Jimé­
nez ¿qué hizo?
A. Marcharme.
A. P .—¿Vió usted si algún caballero su- 
geJé al herido!
A.— No, señor.
A. P ,—¿Tiró usted la faca y la recogió un 
cabaíleíol ^
A.-r-No, señoV. J o  mismo la entregué á 
un guardia ó séreno.
A. P ,—¿Vió usted el revólver del señor 
Jiménez?
A.—Sí, señor.
A. P .—¿Da dónde lo sacó?
A.—Del bolsillo del pantalón. j
A P. ~ ¿Encañonó á usted?
A.—No, señor; porque no le di tiempo.
(Nuevos rumores).
A. P»—¿Pues qué hizo usted?
A.—Al ver que sacó el revólver le sujeté 
y le herí.
A. P .—¿Cuántas veces?
A.—Una sola.
A. P .—¿Tf&bsjó usted en la Colonia de 
San Pedro Alcántara?
A.—Sí, señor.
A. P .—¿Inició usted alguna huelga?
A,—No, señor.
Llega el turno de interrogatorio á la de
irión  tuviera amigos á sti lado dentro i 
del Ayuntamiento y que el Sr. Delga­
do López no tehga ninguno; es eosa j 
que á nosotros no nos interesí esas!
DO puede ser ihás deplorable, ahórna­
la, desordenada y perjndicial para los 
'Intereses del vecindario y que urge á 
'todo trance ponerle rem idió .
' Se impone como medida inaplazai 
b le la inspección gubetóativá, la  de­
puración de responsabilidades para 
que de una vez acabe ¿ esa anarquía
Analenofií públléaDesnués de laa forr7»iT/iT]íir7il AVI I ®®* Iti^hítado el María Criado, se le impon- 
d4 ^4 vo» 4» í ! “ >• .brose
ipestro Ayun­que se enseñorea de h!
' tam iento y que constituye una verda 
dera vergüenza local i j im  constante 
motivo de alarma en laíopinión.
E n  este asunto no n o & u e v e  nada 
que pueda referirse á  p ieju icios con 
tra personas ni á convéniencias de 
orden político; muévenos sólo el in­
terés del, vecindario y la  pobla- 
yí^óc; todo cjBanto dQimós an tes de la 
adm inistración conservadora lo repe- 
J m o s  hoy d é la  adm inistración iibe- 
f  11: aquélla y ésta fueroh rem átada- 
phente malas y si la s  ciroustancias dé 
p  política y las influencias caciquiles 
é!í 'pidieron .que la  inspección m unici­
ó n  1 se realizara entonces, cual de- 
nandaba la,qpinión,no es  este motivo 
i para que ahora se haga 16 propio, de 
! jando de eSe modo en el abandono, el 
; desamparo y la  indefensión los inte- 
‘ reses públicos*
, E s necesario acabar de una vez 
I de un mddo definitfvo con ese escán ’
[ dalo y esa vergüenza que representa 
5 la adm inistración del Ayuntam iento 
I de Málaga.
Se impone la  inspección y la  de- 
i puración de responsabilidades y eso 
 ̂pedimos antes, pedimos ahora y pe­
diremos siem pre á  la  superioridad, 
Djieniras ese escándalo y esa ver- 
.)8denza subsistan.
P®»Pétaa, aino se remitiese especial-1
adoptaSs. ® P̂ e®®’i®i®aes|aftdo, además, alpago dé las costas.
E « »  eosclaalonAM I , ' * P̂ '°°®de abonarle para
^  .C oiB elasionettdel flaea i I Procede aprobar el auto de insolvencia
He aquí las conclusiones del fiscal; 1̂ ®̂  procesado.
Primera: Como á las siete y media del Ejercitando la acción civil expone;
la tard̂ e del 18 de Malzó da 1905, don An-I eatima los perjuicios ócasiona-
tonio Jiménez Astorga, de 68 años de edad. 1 ̂ os á loa herederos del señor Jiménez en la 
que prestaba sus servicios en la casa pesetas,
mercial del señor marqués de Larios, salió J ® * Es responsable ai pago de ésta cun 
dé la cíisa de su principal, situada en elí*^^®ú el procesado.
el procesado escacha atentamente, dando 
muestras de ía mayor seíoaídad.
eíproccaailo
Este supliéa al presidente le hable alto 
por ser sordo.
P/esidénte.—¿Cómo se llama usted? 
Aefisado^—Saivador Marín Criado.






P .—¿Dóm  ̂reside?
Encarnación Porras
Vendedora de periódicos conocida por la 
Bubia.
Tenía el puesto junto á la ferretería del 
señor Guerrero.
Fiscal.—¿Estaba usted J a  tarde de autos 
en el puesto?
Testigo.—Sí, señor.
F .—¿Oyó usted algo?
T .—No, l̂efíor.
F .—Pero ¿no se enteró usted del suceso?
,T* r̂-Al S!>uar los pitos.
A. P.^¿Ustedvióalbériáo?
T .—No, señor.
A P .—¿Y manchas de sangre?
T .—Sí, señor, al otro lado de dondo yo 
estaba.
A P .—¿De modo que no se apercibió us­
ted de nada?
T .—No, señor* Yo estaba atareada con 
¡los periódicos, pués hacía poco que había 
llegado el correo.
A P .—¿ácometieion al señor Jiménez co­
mó á un metro de distancia de donde esta­
ba su marido durmiendo.
T. -Y o  no vi nada.
A. P.—¿ál herir al señor Jiménez no díó 
usted gritos y por ellos se apercibieron los 
que estaban en la puerta de la peluquería 
dei señor Porras?
T .—No, señor.
Resumen, que la Bubia no vió absoluta­
mente nada ó cuando menos no hay medios 
de sacarla de ahí.
José Bermudez Martin
Nú comparece.
Juan López de Gamarra
Fiscal.—Díga usted lo que viera la no-
sufrido otro proceso á causa de una equi­
vocación?
A.—No, señor.
D,—¿Tiene usted varias cruces y bono- <̂ he de autos, 
res ganados en campaña? | T .—Al llegar yo á la calle de Larios vi
A.—Sí, señor. ■ al señor Jiménez á quien no conocía pero
D.—¿Ha estado usted alguna vez en cen- q«e después supe que era él, entrar en di-
tros obreros?
A.—Catorce 6 quince días.
D.—¿En cuál?
A.—En una sociedad de Belén.
D.—¿Por qué la abandonó?
A.—Porque vi que aquello no era bene­
ficioso para Jos obreros cómo yo creía.
Pregunta el presidente:
Presidente.—¿Da modo que usted no tu­
vo más motivo para herir ai señor Jiménez 
que las palabras que éste lé dirigió?
A.—Y porque sacó el revólver.
P x a e b »  pcrloi& l
Terminado el interrogatorio comperecen 
los peritos médicos señores don Luís^Enci- 
aa Candevat, don JúSn Rafael Rámíréz Pé­
rez y don Sebastián Pérez Souviión.
LÍespoéz de prestado el juramento el pre- 
I sidente ordena la lectnra de la diligencia de
cha calle procedente como de lá Alameda.
I El procesado parecía que lo esperaba y 
' al veHo se fué hacia el hiriéndole varias 
veces.
F .—¿Mediaron palabras? '
T .—No, señor.
Acusación P .—¿Usted afirma categórica­
mente que al herirlo ló hizo sin hablar.
T .—Sí, señor.
Defensa.—¿Desde dónde presenció usted 
el hecho? ,
T.-^Como á dos metros de distancia de 
ambos.
D.—¿Y qué hizo usted? \




D,—Cuando Marín hería con la mano dc-
paseo de la Alameda, para dirigirse á su 
do-nici|p, calle del Marqués de Larios nú- 
acostumbraba á hacerlo to-
cíiL   ̂ mencionada
calle, una de las principales y más concu-
GonelafiilQiseg de j a  stemt&eióji 
• prlTiRda
Hé aquí las de la acusación privada: 
Despaéa de consignar que don Antonio 
Jiménez se retiraba á »u casa, marchando
M o t iu lo 'p o ,S * ‘hom L‘7  ' 4® -nÁiflítvá ttTronm. y.— _ 8̂ *1®|traers0 sl gentío, qu8 á la hors 60 cuesUón
sus-
-oy.ii.4A ----- ux-r, . . . la primera queI Salvador Marín Criado, prevaliéndose dereettió, marchándose el agresor por la ca-
^onde fué detenido.
Trasudado don Antonio Jiménez á su 
domkiUo, y r^nocido pc^oi focultativú 
don Sebasüan Pérez S o u v fc , Sé la ápr¿ 
ció qna herida punzó^cortálte en la parte 
inferior y lateral dereélia de la región áb
A.—En M llaga.
P .—¿Ha ^tado usted procesado?
A.—Por ima causa militar.
P .—¿Fné'^síed condenado?
A.—Sí, s^^or, á reclusión perpetua.
P .—¿Ha iido usted otra vez procesado 
por lesionesf.
Interrog^ fiscal. ■
Fiscal.—¿Vive maritalmeate coh Juana 
Sánchez. |
A.—Sí, s|fior. Desde hace cinco años.
F .—¿Trabajó usted en la fábrica de azú­
car de Zamarrilla?
A.—Sí, sî fior.
F .—¿Gu%to tiempo estuvo usted trabá- 
jaBdp?
A.—Da Cjí̂ torce á quince días.
F — ¿Conoció allí á don Antonio Jimé-
■ autopsia que no reproducimos p®» ®«tsr|recha ¿qué hacía cón la izquierda? 
bien dfiia*¥^® las cónclusiones del fls-i T í—Nada.
cal. „ § úeíenaa solicita qué el testigo sea ca-
A preguntas del señor qu®|'®®*̂ ®» u® accediendo la sala á la petición,
al herir al señor Jiménez debió su «  , JBlduaráo Buiz Marín
augetarlo por él brazo derecho puesto que por la calle donde ocurrió el be-
todas las heridas las tenía en el ladoiz- cho, v i)  ®t herido y le auxilió aeompañán-
dqmiaaV penetrante en ía cabidad con sali­
da al exteior de un trozo de intestino; otra 
herida punzo cortarte situada transversal- 
mente ,en la región sapra-puviaha; otra de
región femoral ínlerná derecha; otra pene-
UDterioi; otra en el 
cuario í‘.:;pacio iníermeta-carpiano de la 
m'lTtO izquierda; dos heridas punzo cortan­
tes en el tercer medio de la región antibra- 
quiar externa y otra, también incisa, en
todas estas circunatancias, para asegurar 
la ejacución de su propósito, se le acercó 
fingiendo indiferencia, aparentando que es- x- 
te hecho dependía de la casualidad y seguí- * nez? 
damente elagrqaoraujetó coa lam anoiz-i A .-S f , señorSí ““
nesgo para su persona; le acometió con lal F 
faca que como pieza de convicción obra en leía.' 
esta c&usa, infiriéndole con ella las heridas ■ 
siguientes: (aquí detalla las lesiones en la 
misma forma que lo hace la acnsación fis­
cal) á consecuencia de las cuales falleció el 
Sr. Jiménez.
Segunda. Da la anterior narración de
quierdo.
Ladefensa.—¿álguno de los peritos 7ió 
al señor Jiménez antes de la ántopsia?
El señor Encinas.—Yo le vi ía poche do 
autos acompañado del jaez instructor.
Defensor.—¿Las heridas no se pudieron 
causar sin sugetar el brazo?
P .-  Sí, señor. Pero es dificilísimo causar 
tant%s heridas en un mismo sitio pues el 
que l&s recibe ha de moverse por fuerza de­
fendiéndose, variando la posición, de forma 
que el señor Jiménez debió estar sujeto co­
mo asimismo nos lo dijo él aquella noche.
El señor Souvirón aseguró que la herida 
dei vientre dada su importancia y por los 
tegidos que atraviesa, no pudo hacerse más 
que estando apoyado el agresor sobre la 
victima.
F.
M  díh?» 4*.’ 4e'P‘ en4» 1.  »ii»tM<4a SÍT an áo  f t i S o M n M o S ” *''*un delito de asesinato, previsto en elartí-  ̂ * ----
culo 418 del Código penal, circunstancial 
primera del mismo.
Al rtnoa.v«A I D.—¿Estando suelto un individuo no
quedarse usted parado ¿qué ha-¡ puede causársele semejante clase de herida.
P .—Puede ser.
D.—¿Cuál herida se causó antes?,
P .—La del vientre.
D.—¿Y no pudo ser otra?
P.—No, señor.
 ̂Entre la defensa y el perito señor Souvi­
rón se entabla un vivo diálogo por no ate­
nerse al perito á contestar categóricamente 
á las preguntas de la defensa.






A.—En Zamarfilla'y otras partes.
A.—Si, señor.
F .—¿Usted dijo á alguien que iba á ha
cer una que fuera sonada?
dolé á casa "®*of Souvirón.
Dice que oyó gíî ®® ®ú» poder pirecisar 
de dónde partían, aunque b ®̂® que eran del 
puesto de la Bubia.
Dice que él solo vió dar algunos golpea 
al señor Jiménez y que en e! bolsillo del 
áeñor Jiménez notó la presencia! de un ob­
jeto que bien podía ser nn revólver.
Enrique Basado González 
No comparece.
Juan Domínguez de los Bios 
Dice que desembocó en la calle de Lario» 
por la de Martínez cuando vió que herían 
al señor Jiménez y que su agresor echó á 
andar con la faca en la mano hacia donde 
estaba el testigo y creyendo éste que trata­
ba de agredirlo á él también echó mano al 
revólver. *
Este testigo dijo en su primera declara­
ción que había sujetado al señor Jiménez, 
negándolo ahora.
Afirma que á la distancia en que se ha­
llaba hubiera oido las palabras caso de que 
eatas se hubieran cruzado entre agresor y 
agredido*
Manuel Bamvrez Montes 
Está afónico y á penas se le oy®.
Se ernzó con don Antonio Jiménez en el 
final de la calle de Larios y siguió su ca­
mino.
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B O B É D I p t o S S S  B í A S X f e ir̂
Martes 10 de Julio de 1906
Enfefineliades de ia matriz í ^ O K O í^
Con^ftlU gi&tuUs á ceirgo de Octt.fia Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-GítiecÓlogo, 
procedente del loBtilnto del Dr. Rabio. 
Horas de 9 á 11 .
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda.
Í ■.
Grsn Nevería |
d e  M a n u e l  R o m á J i  ^
(antes de Pdo. de Fonce) a
ALAMEDA, 6 y MARTIFEZ, |
Sorbete del día.—Turrón Napolitano y | 
Fresa.
Desde las 12.—Café con leche, Avellana,
y Limón grenizado.
!§$• fi|8S
, <_3Dr. RUIZ áe AZá GRA LANAJA
SEIS TOROS DE SU ROA 
Cdl*jbii«ltG, v ito  y  Veaqoos
Afirman que la «fición 
va en Esj^aña decayendo, 
mas yo dudo que así sea 
pues én Málaga á lo menos 
no resulta comprobado 
M8 fatídico aserto.
No pasa ua dia festivo 
- 8in que lidia presenciemos: 
el jueves pasado, toros,
&1 próximo, los tendremos 
viniendo así á resultar 
que en Málaga, por lo menos, 
va aumentandó la afición 
por ios Bscrcsantos cuernos.
A los alegres acordesidó la marcha de Pan 
toTO&f aparecen en el ruedo las coadsi-
se debieron de escuchar 
en lo alto del castillo 
y disz Í8go»8 más allá. 
Q ufttto
Portero, cárdeno saipicao.
Cámara de Comercio para tratar de la in- 
í versión que haya da darse á los fondos 
í recaudados para erigir una estátuá á don 
[ Carlos Lárics Marilnez. 
i M o|opadq.—Se encuentra másalivia-
May feo, con bastantes plés conahieilo. ido, dentieo de la gravedad, nuestro querido 
I Se acercan seis veces á les de aúpa dertí- ̂  amigó él módico de la Beneficencia muúici-
Í* bando en dos. f pal don Jusn C&sermeiro. Tan pronto comoEl contratista de caballos se sonríe. f lo permita su estado de salud irá á convale- Cogen loa palos los matadores, á excep-  ̂cer á los montes 4ei Valle de/AbdálaJiS. cióa de Üorchao que se inhibe. | Celebramos su me|oiia. ,
Víío coloca un par abierto. | Roforjjaaiia.—Se están haciendo impor-
I Repite con otro superior. f tsníss reformas en el local de la calla deI Acuña cierra el tercio con un p&lito. ; Gister núfá. 6, donde se hsJla instalado el i 
I  Tocan i  muerte y Tifo brinda ia del to-[ Club gimo f̂ilícct malagueño 
fro a iso l. ‘ T.
‘ ^ T x n - o A X
FONDA Y PAEADOE DEL
C á s á  ñ m á a d á  é n  1 8 5 T. — C o ^ p ^ í a .  16 y  i S  ,
E l dueño de este antiguo y  acred itado establecim iento queriendo ,cd- 
rresponder á  los favores que le dispensa su num erosa clientela h á  íntrq« 
ducido im portantes reform as én  el mismo y  tiene el gusto de o frecerle üñ 
económ ico y  esm erado serv ic io .—No equivocarse, Com pañía, 16 y  18«
ONTfift E t CÍL0 R-®,
p í e l e s  H I G I E N I C A S
M édieo-O e'oüL i& tta  
ÍCidie MARQUES DE QUADIARO ni^. 
(Travesía de Alamos yDeatas)
S E  a l q u i l a n ,
‘ lias, previa señal de la presidencia, ccupa- 
I da por el señor Mora. I
I Cambiada la seda por la percalins, suena |
I el clarín y asoma el |
'« F la m e ro  i|
__ __________ j  Al - lorrejus, número 52,negro, entrepslao, de i
dos espaciosos almacenes en calle de A l - l á m i n a  y con unas agujas mey^ 
derete (Huerta Alta). Yespetebles.
Informarán en la fábrica de tapones y Oorehaito lo pasa dé capa. i nercs’
serrín de corcho; calle de Martínez de Aguí- . se acerca á los de tanda y toma ¿ ̂
lar (antes Marqués) núm. 17. idos varas sin codicia.
" i Los caballeros miden la arena con las
Pasa al bicho con alguna serenidad y cer- iva ___
I ca de las tablas le atiza media baja. Mran reiorátaspaía que bu instalación que- ¡¿g so b r¿ cuáíquíer cania, sirveu á  modo de aislador, évitañ todo contagio
l Vuelve á pasarlo con álgúa bailbtéo y de á la aitiará de los ntás importante» de es- ahuventan los insectos.
suelta ua indigno bíjenazO. itaClsise, - ATnir r̂í
¡Ni que él turóle hubiera pedido un de-1 © íi^paéíí.—Anoche á láá diéz y media; f  h T T T -ir i-i
■ ‘ ' Nónóuii disparo de arma de fuego en la ea-r i E V A R I S l C /  J M L lJN C á 'U  Jcli 1
|iie de Solano. v - í J u a n  Góhidz G a p c ís  4 0  a l  4 4  (a u to s  És ;p e c e ]^ ía é )-M A L A G A
‘ A lm acén  de Curtidos de todas ciases. Com pleto surtido en HoVedades 
ÍNepreís. p ara  ca lzados. - C a s a  fundada en 1«75,
creto de disolución 1
Gon el vito, vito, vito, 
con el vito, vito, vá 
no de usté esáb estocadas 
que me poügn. colorá.
S e x t o  ;
CanÉevo.
3Dr>fust6i<5n .—Anoche dejó dé existir 
'■ en M ílága el cénocíao prtfféeóir de guitarra
N E U  ESPEtlIL DE I M
Sale bastante fáscüno .y apenas |iatervie- i Don Fráncía^ú Puyá ario, tangaspular y 
i nen los peOMS se álfoáíljra el raé'ac| cdn él querido eu el barrio de la Tiinidad,
I Su muerte ha sidp muy sentida por los 
Parece áqüelló el escaparate de Masó en J republieánós de Málaga, entre los que go- 
día de fiesta. , * »zaba de éimpatiaá.
DIBIGmA POR
D . A n t o n i o  B u i z  J i m é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 y 45 {hoy Gánovas dul CasUllo)
 ̂ ~rs, '"T.””. T7- * Yááquez para los pies al amigoAcón va-  ̂ El entierro se ha vérificádo én la tarde de
dostiilas, haciendo Pifo el último quite . | hoy. ssiéliendo úu numerólo cortejo.
OpqsluQiaaa. » - Ua piquero moja á cambio de ünfeorrazoí í R a g r e s ® ,—Ayer regresó de Madrid él
El bicho se sale solo de la suerte. Braeo fmrío brinda y agarra utt f  uen pi-: ¿égistf afib de esta Auái'éheia píqvincial,
i. i don Luis Mária de Síez y Feráández del 
Baena coloca un Centb.
l w n   is i  u  «  « io. /rr  . s^alo f tte i    
fuerte moj% dos veces, oyendo sñ úna con
grave exposición, y acuda á tiempo Core&ao concluye el tercio y 
que se lleva la res. f ^
Quedan dos jacos sobre la arena.
AlñTYliLTIfl. Cambiada la suerte,GanftmpZa agarra nu
áalOllASwMwl ::, comnañe  ̂ uno denipual. le­
gran par.
GafH cblócá otro én dos veces.
Ssa bien venido,
C o b6 B lá ñ e o .—En el loéáí dé la Aca­
demia de Bélisé Artes sa reunió ayer á la
OB
E m ilio  O tto  i e h m b e r g
ESMERADO SERVIv 10 A DOMICILIO 
3, esill® Cftsspairrta, 8
,  j  , Vázquez empuña los trastes y después ^
buen par y su compañero uno desigual, re- pasar bien al buró entra ton mucha . una de la tarde la comislóh óyganMddrs 
,pAiendo Canttmpla^o otro bueno. (Pal- guupegii y agarra una entera, un pocoatra-|¿Qi féslival del Cosó Blanco, paraélígir los
- ,, A - ¿ 1- ...A treaada. I bocetos {ftesentádos á tíoncurso.
; Corcifeatío de Vvrdóy.pro bnnda á la pre-i cojuq no basta, éntírá qtra*'vez con va-1 Fueron désiRuados los sigaiéñfeBí 
sideucia y sí, dirige en busca del astado. , jeniía y mete todo el estoque,saliendo cogí-1 Del Lema «Unión es fuérzá̂
do .ia  co=.ecu™d« »
5 Ea br..a .dev .riaa oomp.4e,<..laéllo
P R I M E R A S  H A T E R I A S  p a r a  A B O N O S  
F ó r m u l a s  é s p e o i a l é é  . p a r a  t o d a  d a s e ,  d é  o u l t i V o s
DEPÔ ItO EN MALAGA: CuártUeé,
Dirección: GRANADA Albóndiga núi&s. 11 y 13
No comparece.
Don Sebastián Pérez Souviron
' Vado á la enfermería.
Fermín se acerca al bicho y al darle
i d*e 560 pesetas para la redención de un cén- 
? so que p'ess sobré las casas de está capital
I calla de la Trinidad, 62 y Hinójálés, 10 y 
s Páiá Gárrózásí el número 2 «Lai Bólá dó Í 2, hoy ábláres, cuyo censó peí̂ tenece ¿ 1̂ ' 
Descabélláá la primera y nos vamos á la ■ Nieve» y úúmeíró 3 «Pátití And¿lo¿». testatuentaría de m á  Jbsé López Bueno y a
calle. I Para Carrusges: núm'. 6 «Pincés,» núiáe- disposición del Juéx dé prlmelirá insiáncia
él.
Dice que llevaron al herido á su catíá pa­
ra que le curara peió cómo la casa del heri­
do estaba cerca lo condujo allí, dOndé le 
curó.
Dice que le constaba que el señor Jinié- 
aez llevaba revolver aquella noche, pués
BeSúw eiá
El ganado peor que regular. 
Qorchao muy mal con el pincho. 
Bregando bien.
Otro tanto podemos decir de Vito.
ro 6, «Libélula,» núm. 8, «Gusahb d&Sé- del distrito de la Alameda, 
da, núm. 9, «Columpio», núm. 10, «Agúi-; — '
lá, núm. 11, «Abanico», núm. 13, «Góhdó-| e Í Inspector geaáral dé lá Adminiétrái  ̂
la veneciana», núm. 14 «Taza dé té» ción del Estado participá habér sidb't'ras-
Pára cochecito núm. 12 «A B C»’ y númé- ladádó á lá iQteívériCiÓÁ dé Cádiz, de ofl-
P«, iadtaeioae. d. la p.e,ldebdi. |
i No quisiéramos mentir, pero en el ídedo ¿
pa^ee que hsy pánico. vs ' Martín Vázquez demostró, á falta deoDá|jo"iy¡c¡gta'de mimbre.» ' ciar de tercera clase, dod Anselmo A’gút
, VmoB pases Inés, moviditos, preceden a | o « « «  í-éoomMndMdá.—La Fábrica García Médiaviilá, qú^ló era de cuarta
¿ media estocada atravesada. Picando Bmso fíterfe. I de Gamas de Hierro, calle Compañía núm. 7 de la de esta próvincia.
Nuevamente entra por uvas, annqne con, Banderilleando CanfíMpIa y Acuña. , |¿g lá qüe debeayisitarse. 
bastante canpweíp, y cae én la cara de xo-, La empresa msi, puesto qué ptre ver él j 20 por 100 de economía obtiene el que- - p . . . . . . . .
siempre lo oeeb.. v ”o“ro p ..e  con «eeaime.
El señor Jiméoez ™ a  proreoido .̂ egud j eo,.te.odo,
el testigo, pues éste se lo había recomen- 4 -
f' ganado de ayer no se debe exigir diez rea-|QQjjjpjg  ̂ pues són preciós de fábrica.
> lites. I lamónao surtido de todas clises y tama-
Y muy mal el gobernador autorizando)
Por la Dirección géneiál deHá Deuda y 
clases pasivas, se conceden las mésadías 
d.6 supervivencia de 750 rpesetás á doña 
Clotilde Palomino Castañeda, viada de don
dado asi.^  -1' . , 1. V .ÜU1 T,w,jjAí3eacD)ella al cuarto intento.
Manifiesta que loé i Y el bueno de Corchaito
le preguntaron como se hsbía defendido y r 
contestó que no le había dado tiempo aun- ¡ 
que llevaba ia mano derecha sobre la cula- i 
ta del revolver. )
Bafaél Lomas Martin 3
Asegura que el agresor tiró la faca en suj 
huida.
El toro ;se entablera y Fermín Muñoz 16 torear á coletudos eoíno el Macaréiio, f M Agulná d« ÉumaM «Aídllx»—La Rif*el de «Asâ s y Cea, ordenánza que fué
qu3 después del paseo metióse entre baire-1 péifectá y rápida. No se equivóca. Se d«i Registro fiscal de lá proplódád ds está 
 ̂rsás y como el público le instara á torear ^^Lá Llave, calle Láríos. í provincia,
i abandonó lá plaza en mitad déla corrida. IYhrettotre. SOmATOSE I eaj» Manielpsi
Picotazos. S Reconstituyente de primer orden. f  Operaciones eíectnadas por i» mismá el 
Biáñoii @ a i« «  LiA  T O JA  -contrá 7;
i INGRESOS
AviMo a »  éov x íS on .—St. Director]
P a r te  fffteiiltatlTo
escucha ovación da pitos.
Seg an d o
Ñurallo, núm. 17, negro. 1
I Bien plantao, con pi s y algo cerrado de j
I cuernas. , . • Según el parte Dcaltsküvo el banderillero
I Vito primero.y luego Corefeao,lo lancean, Cantimpla, ingresó en já-en-
Tampoco comparecieron los siéte tSBtl-| matadores se adornan en los qüiíé^.  ̂  ̂ ealida de ia conducción de Colme- Matadero.
f sS "Mnst»nviMviÁf.fí̂  ÜAam *
B a a ^ a n s i e n  
^ eV£^íA ^
MARQÜEB DITLARTIOS, 3
Gránízadoé dé chüfás avétlána y Unión*.
Rica hor'chátá de chufa; hefehá pbí nt 
antiguo maestro nevero valenéiário cout'rá- 
tadb ál efecto.—Exquisito» ref/eBCós valen­
cianos con toda eláse de jarabes;
Sabrosos f  especiales Baúd’íyichB á 15 y 
20 cts.—Bebidas y iieores de todas clases á 
precios sdmaimenté deseónocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Gafé de Puerto Rico , con leche 6 sin ella 
á ffO cía. vaso. ---CérveZa’ heládá y aí nátu- 
ral de la acredíláclá márcá Cruz del Campe», 
de Sevilla 15 cta. bóck.—LeSbé de vscá 
Suiza y Hoiándésa á 60 ct». litro, raedip 
litro 30 ct».
Depósito dé nieve, á precios de fibriea, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas'.
3, MARQUES DE LARI0S,3 ^
fesélas
gORde la defensa. Tocan á bandertilás y aszantmito, des-
Eeta solicita la suspensión hasta q>l9| p^é8 de una salida en falso, cuelga medio
compareMsn. . - *̂ Í>kt trasero y Acuña uno primoroso.
La píÉsidenciá no accede y el señor Bu- Q^ntinito repite con uno ea la atmósfera y 
geíisr protesta constanao así en acta. >: trlpite «on medio.
T. SaispeááiA » | Vito, de lila y oro, pronuncia un speeóh
i Por diez minutos se suspende sesión, es acogido ctíU nümértísos oles.
Son ias once y veinticinco. | buena faena dé mulata f  da ál
S e  la  nesUsi sofiérbíq góllétázo, del que rueda el
Ianimal. ,
Y  al chico de las de Vito 
también le tocan los pitos.
Las malillas y al
en una camilla al 
hospeda.
primera intención pasó 
Hotel Inglés, donde 8e
.«»9t’á?Baai -s;" •líwy.HiMvB»
Transcairldo el piazO y algo más se ren 
nuda la sesión.
El procesado continúa en el mismo esta* | 
do de tranquilidad, sin que en su semblan-' 
te se note la menor excitación. ¡
Iñeetnra
El relator da lectura álas declaraciones 
de los testigos que no han comparecido: 
don Fernando Jiménez Astorga, dbu Enri­
que Rosado González, Manuel Ramírez? * . at,
Montero, Carmen Pérez Gutiérrez, don]
I Én los Májflires sé verificó 6n-
í teanóche el enlacé matrimonUl dé la seño- 
t rita Antonia Rico Jiménez con núéstró pár-̂
nár, qoQ desdó el día áe hoy tiene sú salidá ipablilias para carros . . . .
á las 10 de la noche, tén,go el gusto dé̂ ĉo- ^gQjg, . . . . . . .







F e F u á n d í e a í '
M U E V A , 5 «  _ _
pará la-térmiD.ación del: par­
que.
fetal.
lo ponga eq conocimiento del público por 
medio del periódico de su digna dirección. ;
Cqn ésto ñiqtivo.se reitera de usted aten- i 
to s: s. q. bv s. m., El Administrador prtn-1 
¿ipal, P. Gamboa. |
8 Julio 1906. - i*
Ciáe®a di® «ooosfipo.—En la del dis- p® „ L
trito de la Merced fueron carados: Parqu .




T e r n e r o
Belojero, núm. 72, négro.
Idem de Matadero. . .
¡ *• >“ «m i-  i- ,
‘ ‘“ Érto. fjerej »piM0.40. po> L  ““  i 2 í m S
Da buena estampa, corniapretao y tuerto to Pérez García y su señora' doña Dolores 
del derecho. Rico Jiménez. . |








, don Eaíiiio Boinbarely y don Juán contusa áe dos centímetros etíel ^do ánu- 
j  y ̂  j! liar izquierdo, por accidente deltrabajo. ,
N S r í o ñ  A r ™ S T ¿ r e t  ilo.reei«n
Baibado ^adueño, Miguel Martos MiUán,| a.,u« «1 «nínTAnn «ninfáá. I•rt7l nn nár de _iHn Iam îiá de San Nicd-1 Antonio LuqUe Sánchez, herida conturaA í L  oa ^  Z  G :  ’ I Salta al ruedo un suicida, con un par de R e y ® r t« « .-E n  la nalle dé San ico- ntonio Duque sanenez, nenaa conmra
Moreno, Antonio y Salva-| nne nreténde colocar dé cualquier Uariñáron aver Manuel Lónez Pérez y lo s ;6ñ laregión párietBl, de uUa caída ensUr
dor Moya Moreno y Luis Casado G isado.
PrneD® dnenm entatl 
inmediatamente empieza la prueba do­
cumental en la que figaran la declaración 
del agredido, diligencia de autopsia, hoja 
hislórico penal del procesado y otras
rehiletes, qu  p t  l   l i  14̂  lifié  y  l p    l s ¡ » a i tai, u  n  i
modo, lo que, áfortuaádameñte, no consi- hermanos Antonio y Juan Martín, 3fe8uÍtan-| domciho,jpasiitod^
S scripeiones. . . . . . . 
Medicinas á enfermos pobres. . 
BariíiO y limpieza de caUest . 
ServiciOtoe carrusjeé. . . .
Gastos y tr&bajos del Parqne. 
Derechos reales por la compra 







Sálchichón de Vich calar un kilo 7 pepl 
tas, llevándo tres kilos á 6.5Ó ptas, klloí 
corriente un kilo á 6 ptás. y 3 kilo á 5,501 
ptes. uno.
JáffiOnes'por piezas de Ronda y gallegos ? 
frescos á 3.76 ptas; klló y curados á*4 per' 
flíitsFkUó»
j Salchichón malagueño eíaborado en la 
 ̂casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kfios 
á 4.75 ptas. kilo.
Chorizos de Gándelarió á 2.60 ptas. do-
C&XlHa
Chorizo» dé Ronda en manteca un kilo 
4.50 ptas.
Cejas de merieiidas cóh surtidos varia­
dos para viajes y caceiíá» de 2 é 5 pesetas 
una.
Esta casa no tiene ninguna sucursal.
Servicio á domicilio.
5Kií
BáLiDáS s i í  AS a®i p ?M T o  d®
30f Material sanitario casa sócÓirro 667,80'!
g«e
Da estas entresacamos la declaración de l d« rigor y acercándose p u  enemigo lo pe 
la victima y la hoja histórico militar ¿«1  ̂ pinchazo bien sena-
*****R ecláraci6n J e  J o n  A n to n io  I Nuevos pase», ó lo que sean, pará otró
Jin aén én  | pinchazo, escupiendo él toro la espaus.
do el primero con una herida de seis cehlí-| ■ callé Maribláneá^
Al llegar á lá suérte Suprema, Vázquez, de metros en la qabézá, que le, curaron ea]»encíM de ajgúa modo leía incidentes de la gratificación . . ñ
azul y oro, como dicen que don Segis está ja casa de socorro dél distrito de ia Merced .taUroihaéá ñesta, llevó a Manuel Portillo .........................
poniendo á don Antonio, larga ei brindis El herido fúé trasladado-ál Hospital, y j hasta los tejadosAe la^pm -̂ Antonio Lorenie (haberes)
Dase lectura á la declaración prestada ?. Por fia Vázquez agarra una estocada herida en la mano derecha^
loa hermanos Martín Ruis ingresaron en la| - perdiendo pié cayó á la calle, 
prevención de ia Aduana. ¡riéadOBe varias contusiones en el c u f  poi
Disoutiendo sobre la propiedad dé un ré-1 Después de recibir asistencia facültau7á; 
Míete, Manuel Rodriguez cón otro iúdivi=- í ^  le és6a de socorro del distrito, pasó al 









por lavíctim" ,̂ tomada á raiz del atentado?;hasta el puño, entrando con coreje y rasdl- 
y que es del tenor siguiente: |tando'un poquito baja. El toro dobla.
Dijo él señor Jiménez: Que había sido 
herido en la acera de la calle de Larios|maingaerosiiegan la plaza 
cerca del comercio del señor Guerrero por | Terminada la enfadosa tarea 
un hombre que no conoce y que comenzó áltoril y entra en plaza el
B o tá á r iá 'á .—En él eStsblécimien b'aL
M á s  tOPOSí—Para el domingó se anun­
cia una novillada én nuestío circo taurino,
uuw u uuu iñw ----------------  neátio de Apolo m  verificó áyér dé iiadru-1 Adiándose seis toros de Ooruche por 1®* y  #
Apesar de las protestas del públiéo los botadúra de una embarcación per-1 diestros Motoptóâ o, Serramio j  Cwhjano.'
á qúé asclendóh thgfésóíií,'. 
El Det
23;647,9Ó
J a b ó n  do Sal«|s d o L A  T O JA .
dicho 1 P***'‘<* y ^vita afecciones de la piel. Poderosa’ 
] meáis antiséptico, inmejorable como jabón
darle puñaladas no habiéndose apercibido 
el declaránte de su presencia hastá que re­
cibió la primera heiidk; que nada le habló 
su agresor y por las circunstancias de no 
conocerlo no puede explica? IOS motivos lie 
la agresión; que no puede'precisar cuales 
fueron las prMetáá heridas que récibió, 
pero que le parece debieron ser las del
vientre, ^ues en la mano fné herido cuando | última al descubierto el de la mona, 
trataba
lUDaiiw. i • - .rt - ? Visitáren laGaletalávehta delYeirnódé -------
La embarcación está inscripta en lá Go-1 de tocador. Pastillá una peseta. F a r m a c i a s , d ó n á é  encóntóáíeis un esmerado * PMáeaÉrM y patóg® dlíf^í^  
andancia dó Martüá cóh ej[; nóábre deldíoguerip y perfaiperíaB. „ |servicro én comidas y bebidás. I ’
téñécieníe al bafieró Yuste y destinada á 
abre el p̂ êátar servicio de salvamento en 
i bfilnesrió.
C n arto  |
Cfeapamto, núm. 47, negro, barraco. I m ei  -------------------------------------- ^  ^
De machas libras, Men plantao, corniga- Apofo, ^ f Depositario en Málagâ  Farmacia dá Gá'-| Ssryicioálacarta.-
cho y mogón del izquierdo. | Electo déla botadura fué preéenciado|ftoí^óúa; ^  ̂ . ■ápreciósarregládos*-
Cor/iacp le para ios plés con varios lan-/por numerosas personas. , G aláo_Boíd®J®» ,Gaoell,«o.—(Sal- toé éoñ viStaí|,álrpa^
cea muy bien rematados.
El auditorio aplaude.
Toma 3 varas tan solo, cayendo
ga fay«í® isáaáSs *.
saídr* o! día 11 de ^ lío  par^ Melüía, Ké* 
mo^ps; Oráhj, Óstté f  M»rsoR*it ®on ^áaSo^ 
do náfá ‘faneJi, ^süsrzao, OonstantiMO]  ̂
Odessa,̂  AlelahdrCa y gsrá todo» Scss'ijffiertói' 
de Afgeliá.. ,  . ,  ̂ .
^  TOpOr transátlántído Iranefia
' ím  jtoioÉs ^
saldrá el 28toe Julio par® Rio Janebro, 0ap* 
toSi Montevideo y Bneaos Aires.
Éi vapor transatlántico íranoéa
N I V S f f N ^ i a  ■
saldrá el 8 de Agosto pará Río Jatseiroy 
SantoSi • ,
■Se sirven banquétes 
•Mégnificos meréhdé-




dé evitar el golpe del pechó lo que 
tam:¡)Oco consiguió; que no ss»be por dOBde| 
dCiSapareció el agresor ni qtiiéá estiba bas-; 
tante cerca de los machos qúe. pasaban, 
pará presenciar él hecho, pues el aturdi­
miento que le produjo el ser herido táu de' 
improviso y rápidamente no le permitió 
fijarse; que por ló dicho no puco defeuder-̂  
se ni lé dió tiempo su agresor á procurar̂  
defensa., : ■ .
B o j®  m i l i t a n  d e  I s a iT a a o r  B a f f in  
G fflad o
Ha aquí la heja militar del procésadq:
Entró en csja ê  12 de Diciembre de Í885. 
El 2 de Octubre del 93 se batió en Meliila 
y en 30 de dicho mes fué herido eU utí en­
cuentro, concediéndosele mención honorífi­
ca y cruz reja de plata del mérito militar, 
con peosión vitalicia.
Por R. O. de 28 de Marzo de 1904 se le 
dieron las gracias de reai orden por su 
comportamiento en cámpahá.
Manila como
CALLE DÉ LOS MARTIRES, 4, ,
A preeioS baratísimos se trabaja á domi-
N a p e ia w .-  Se ha verificado el enlace f Mío de cobre en polvo preparado).-Lo más 
fnupcísidei señor don PranlíiBpo Linares ? económico, aáherente y eficaz para com- 
láĵ  Vinar con iá señorita MaríaFézzi Luque, Ibaíir el Müdiu de lasviñas y demás enfar- 
I Mttctas fejicidades. . i; ] . . fñieóadeB de los árboles y plantas. Los Gâ  j
Al qaiíeCorchao Y Vito. f  B® mlsaaa.-THenqaeaadójfériécidM dan instrucciones de cómo , . . .  ̂ desdé la oeaue
Un peónáquiéu no conozco, deja un gin curso y francos y registr^ííl tos terre-:ii8««e| ap icado a las plantas de patatás ^
par delantero y Qarri, después de dos saU-; aos demarcados de los regiátrl^^íiiiiuéros! la» libra de la Peronospera obteniendo co- fi& compostura 
Sas, clava un palito. . . * í titulados Sa» Pedro y | aechas abundantisimaS.  ̂ ^ J í l
Cierra el tercio el desconocido coa Otro  ̂, C it a c ió n .-  El juez insiructoí ■ del íe^l  ̂ ®
par,prejero, y Garrfcon otro medio. - « - - j.. 1
. , ----------- 'captura del recluta ^alvadOí Félhández macen aeuurimu», x«viî i.a «otauo» » quien At. namno v
Á¿illsr,nsturei a e Iz tiW íq » le rft‘ *»"J®̂  ̂ E.tóníO sutai» 60, ,JllM «e Mljapo y
causa por falta de concentración á filas. I A lo ®  fogaatCyo®.—Sé "recomienda . * . .... Miiiii iwwllMWI ■llipHllÁíi 'rariOIMgS
L 'a«*nt® : - Se hsilá vaosnteiia plaza iVisite¿,‘FÍ tienda de Vinos de éalíeSDachán| T  A "P T T T ^ F i A
de c-eeretario deljazgado municipal de C *̂'|esquiisá á la de Lários, donde encontrarán, J J i 3 u  >£ JD j a J-IÍA .
Bares. í  | vinos para mesa completamente puros y de | Desde 1.® del actual sé halla abierto el
«E l ■Cognac <3on«ál®s ÍBlif»»®» |lK« inejG»éB mame de Jerez y Ssnlacar;'Li- - ̂ ^ g Q  gĝ e antiguO y acreditado establecí-
* cores, coñac y sgUardieotes ániaadoé áfle-' ciento después de haber introducido impOr̂ ^
FatesloántéC dé AloéMol Viél«<i
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de ,97* ó 36 pesetas. Desnatural^aaO 
de 95® á 19 ptas. la arroba dis 16 2[3 litros. 
Los vinos dei su esmerada elMioraciOT.
Corchao brinda á las masas solaréb.
Esto de brindar al sol 
se está, poniendo muy viejo, 
debén buscar los ezpadas 
. un recu- so más moderso.
Lto masas piden músine y la banda nós 
dejaoir el paso doble d  ̂Úálaga Exposición
Seco añejo de 1902 cón 17“ á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 6 l i2 y 1905 á 5. D«U'
Jos y de fabricación esmerada,. 
« E l  C o fiín a e  G o n s á l é s
de Jerpẑ  deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
Posteriormente marchó á m u
voluntario, dónde cayó prisionero logiandoj Qtro pinchazo, sálieüdo por la cara de
sarmádó, ^salvarse en unión dq un capitón.M a s p e n s ié n
Terminadas las pruebas se suspende el 
juicio hasta mañané á lás 8.
Son las 12 y 40.
Ip ipfféélóncs
El número de espectadores no ha corres­
pondido á lo que se esperaba.
La vista marché con rapidez hasta el 
panto de que sí mañana 86 utiliza la tarde 
cOacluito el j  uieío.
La clréencia genérál es que Salvador Ma­
rín será condenado á esdená péirpélua.
A  1® e A rc e l
Termínadi lá sééiótij él réO fue conduci­
do á la cárcel éon él mísmO lujo de píécau- 
ciones qué ántes dé cOménzar áquellá.
Numeroso público inafchábá irás lás 
parejas déla guardia civil.
Después dapas^'í ál coraúpeto cita a re-| dfe Jesé , e v-mde ea toaos los buehós es 
cibir desdo largó, rin que acudiera ei toro. | iablecumeirtos de
Ai repetir !a pníaííá se arranpa el pavo j R » io j® ffía  ,Sii&íliaiaav—G?Mi, taller 
y resulta una estocada entre cuero y carne. ] áe compp̂ toíf̂ s. de t cisgea de feloj
Al cuadrar otra yez el hicharraco, le pro-1 de P^0lo R t ath T j a  iSMáiags
pina una estocada algo trasera. Fa?©D.®« El® otff«i-Q ttííiÍloo. — ,
Aprovechauílo da nn pinchazo, sien<iO|Véáge el anuncio de'*ua apiana ^F® íob® iao-I*a»a, véase en 4.* plana
despedido el estoque. | Hoffcfe».tSi a ® « D ttfa » .-E a  IÍ'Garve-
A1 llegar aquí la faena se hace pesada é| jEeiíft <Gambrinue», acreditado estábleci-
jniento que con tanto acierto dirija nuestro 
Í»articular amigo don Alejandro Sóiís, se 
jiirve ia horchata de chufas, aquj casi des- 
fconocida y que seguramente hará desfilar 
por ía Cervecería de calle Marqué» "de La-
cés Pedro Ximefi y maestró á 7,60 ptas. hi- 
g'rímai desde 10 ptas'. en adelanté. .
Las démás dáées supsriórés áprecioi 
módicos. I
í De tránsito j. á depósito 2 ptás. metio*- 
Tambien se |lqailan pisos moderna c» 
ileS6meiTá3^/5 con yistoíf ai Muelle Heie 
dia y coa «gn& elevada por motor elécliicP 
E áeffitov ’i®: A la m e d a , * 1
I tantea mejoras tanto ea el local como en áu | 
; servicio. Cabiertos desde 2 pías, en adelán- i
te. Entrádáj San Juan de ios Rsyés, 9 y 
calle Lários. ___
Licor Espino! Oentifrico
Poderoso remedio contra los padecimien-
Espéciáilsto oA enfertúédádes de la 
Curációfi dé tódáu las afecciones dar 
ró cabelludo, inclttsó Tifié; en l5 ó  au » 
Herpes én todas sus manifestaciones.. 
Paño de la lása, radnchas amarillas oide Hacienda tos de la boca. Calma rápidamente los más  ̂ —Lupus, Psoriasis, Lepra y
Tres pinchazos más,todoS ellos muy des 
confiados y sin uSar la muleta
fuertes dolores de muelas; _ , . ,.
Por diversos eonceptos han ingresado hóy ; Ea el níás h'giéüico de tódós íbs ebnoci- 
ea ésta Tesoseríá de Hacienda 26.016‘6 7 ^ c o n s e r v a  la dentadura; 
peseta». U o ataca alMárfllde la dentadura como
berculoaa en el primer periodo. 
Consulta de doce á dos, ,
CalJL® Cojfapa&lffi rtñ m
(Música de viento.)
Otro pinchazo y un aviso.
Un intento de descáheilo.
Un pinchazo y un desarma.
Media atravesada y dos intentos tocán 
do en el último la parte sensible.
Tres intentos más y el nsia le manda 
segando aviso. . : » ^
Cuatro intentos más y dobla el ánimál. 
(Gracias á Dios).
el
Ei precio del va»o es, el de Ireiáto eénti-fuleros de montes ha interesado del Sr. De-  ̂cías, droguerías y almacenes de quincalla. 
,  , i : ! legado sea devuelto á don Francisco Raíz
, P a p ® l« s  pfv^ . l®eMO0.-H;i^ygran- Ruiz, un depósito de380 pesetas del 10 por n í lh q il  tn riQ  y||QnTn|||P[|E0
des existencifts á precios de fábrica en lo» ] 100 de aprovechamiento de loa pinos dal] U U llO U llü llü  WUl?uiwiw&
almacenes de La Papelera Española, Stra-1 monte llam&áo «Plnár», término de Cóm'-*
chan, 20. Ipeta, I
Se facilitan muestras. I ' c
dirigido pOR
D . J 'C * ^  B a ® » ®  y  A lV f i i f f *
tri5‘M I Í* dirección general del Tesoro' pfî  ] Restaíiraéiones f«osíci6n de ios 1
feria aê airvan nasL concedida la ,devolución,de rato» correctores de la ma.^  ̂ iporcelána, ;|
Se me olvidaba mencionar 25 pinchazoalnúínero 20, á lía 10 déla n L £^  ¿ I S í ^  dientes, trabajos en oro, cau ^o,.. -«s en |
dos en ios hocicos para que el toro hami-|de indicar él sitio. ’ lefót contribu- etc. etc. Puentes, corohas, obtoaciow . _
wi tcion inoasinuí, íOro, porcelana,etc. AneBte8la.local ógene-
á a b á ®  n ^ a  «ntátnM ' -r i I t, t t,. í rál pjirá;évitjar M dolor en las, ínteiy» ncior
Á .ina V mftHia iTo 1.  ^ Mlllán jT doW Gumérsiúdo fie» qüuúrgicás y cuanto concierne á ja es-
a laa io í j  media de la tarde ee reunirá u|Bejae Nicoléi, hau eoneUtaido uu depdeito peciaUdad dei dentista,
da
liara.
Los pitos con que jalean 
la faena dei chiq'üillo .
FABRICA BE CHOCO’-ATES 
LA A B E Jl
Chocolates selectos fabricados coa 
cacaos de Guayaqmlj Caracas y Cey-
lan, con vainílla ó canela. 7
* Especíaíldad en 
! crudos de Puerto Rico, Moka, Jáin^
cá y ofraS ptocédeheiás.
Tés finos f  arbtíiáticoS 
Ceyláfi é Indiái
Dépófité: 9
«bbriflos de j .  Hetrei  ̂FJiardr
QBflflíí
fábrica de JPlatería; Ollerías, 23 — u f  A T E R IA
B O i
ÉMuii * 1
M a iP té s  1 0  d e  J u U o  d e  1 9 0 6
jasm
Sociedad Ecoíiómiea
,.■ V r ' ■ ■' -í i  JA V'̂ Vrraî  'Í.Tji',
El domíogo áia ttOA d& la tavde eelebró 
¡anta general oídinasla lá Sociedad Sconó- 
niica, aaiatiendo los señoies í'ejnándea 
Gaicív (}ómíBZ;í(ílalla,Qagol, .I^eralta ^and- 
|ea; Méndez Soiet, Oraeta Daarte, ExTero 
Eair* Raíz dn Azagra l^aoaja,. Salas Qarry 
doy Jiméüez Fraud d̂on Gtaitavo y 
Albértó), Garaéueb SftilñáS, Talé,V6íá,/̂
-<xfcé  ̂que Id íkóaéneiA fomd nn volú- 
meil d î.OOO páginas, y en ella se propo­
ne cOQkb solución intermedia la reorganiza­
ción de los Consejos de Fábrica spibre las 
bases canónicas  ̂ dejando al criterio dé 
quienes preéidap.dichos Consejos cumplir 
ó no la separácisri.
Se cree que el PápaaéeptaiS estâ  fór­
mula.
los veinte y cinco catalanistas invitados.
Asistirán ai acto el obispo y los diputa­
dos.
—®  ló^arcial ha recibido un telegrama 
qhe dice así;
San Sebastián 8 madrugada. Director 
Iiñparcial, Ultima hofa  periódico' monár­
quico ruégale proteste de la agresión á 
Ruiz Qrij alba por gritar viva- los íuérog, 
grito qué contestó el sobrino du Parejo coa 
un viva al rey de Eépañe, siendo apaleado.
de i
__ XÜeeeionea
' ña'flttT/XA P.iíIflTrtd/ Castro' itiftdV, , ■/ Isitu. . « , -i,-
B istrev ist®  4® - | La genta sensata protesta del atrepello
Telegrafían de Brohíheín la llfgaáá del |dé esta redacción. 
k«ser, á quien^recibió éi féy Haskon. Ag<aasr4*si«9i.
El empiradOr alemáñ faé ovacionado. | Los moretistas aguardan órdenes ae su
lál
—Una comisión del ayuntamiento 
Yaldemosncomplimentó á Maura» 
Pirmploiust
Con gran animación se ha ceíébrádb 
ieri îra corrida de abono.
El ¡ganado de Saltillo resultó bneno.
El ¡(Quinto toro 10 mató' Eo»í6íía, biiién- 
doseíen un dédo al sacar él estoque;
actúan- ]
don Bernardo)!: Gaílaráo Caler 
Martin y otros Señores.
Presidió p/d»edro Gómez 
do de secretano D. Enriqpé; Lazá.. ^
Dióae cuenta de una cpmuÉicáciÓá dé la 
Cobiándáncia de Marina éobre la ái^sárs- 
ba, y dé otra de la Sociedad Éô ohómióa da 
dpi próyeétádO GOhiíééO'aó 
iofeiádades Económicas-andaluzas.
Fueron aprobadas las cuentas deinifs dé 
Junio. . , j  \
Acordóse reproducir la solidilud ce la 
Sociedad paya que. se conéeda ropR- 
blóa I  iás EpÓnomiéas en el Instituto Su­
perior de Agüíeultur*,, ibterésándo de' la 
deoiás , Eoocómicás andaluzas foríial'-* 
igual p'slicióo. f  ^
Por unanimidad es elegida la aiguiente' 
Dípúíácíón: périnsnéfate eá Madri^ ^ ;
Frgsidente: D. Rafael M aria#  Labra. ; 
Yocales: D. José Vignote Wanderiíqh, 
D. Antonio González GarKin Franciseo
Pacheco Ruiz. f  „  ’
Secretario: D. Herménégipo<MontesFer­
nández. \ j/J,
El Sí. DiTécíor expolie lá/orína en que se 
efectuará el fesUf&1 de l^enSeíIanZa segón 
acuerdo de la cdmÍ8Íóá/iMganizad|̂ ora, sien­
do apróibááó él proyectl^Or unanimidad en 
todas sivs partes. ^
Dáse cuenta de q jí^an  ofrecido premios 
rfiSr qüe formará parte
Be Madrii '
' 9 Junio 19Q6.
X o® . 2?®p'®felle»ia^< f̂fl 
Los republicanoa estaban satisfechos 
con due se disolvieran las cortes, pues eá
9Víl80
D e p r o v i n c i á S
9 Julio 1906.
B e  l^aré{éI«M®'
El gobernador eritréj¿Ó ;al fiscal uoá ñota 
de los discursos píonuáciadós en el teatró
Condal. .. .  1
- L a  policía detuvo alempresaíio del 
_ ffOníSn eentrai y á diez corredores por in- 
fdngir las órd^és de lá aeíorid'ád que proí̂  
hibían las apuestas.
—El señór LerrbtiS y 
iebrado con un banquete on, el ’
sparición del nuevo periódico. , 
f- Se pronenciarofi discursos contra la soli­
daridad cataíanSl .
Detención
En Monroyá fuó detenido Ramón Soura, 
d̂e 55 sfios, póí’snpoñerlo autor de la muer­
te de su cufiado Ramón Souísí que fué al­
calde y juez de, dicho pueblo.
„,aínerté poe insolación  
Éa Tarszoná murió ayeri á consecuencia 
de una insolación;-el labrador Antonio Bo- 
ixai, de 65 años., ,, . ¿ ,
S' ’ . , ■ ©n CantelI^n , , -
El banquete organizado en honor doi *®” 
ñor Zulueta'eü&nezó á ialB dos do la tardé,
lí#’
jefe á fin dé resbivé* lu • aeíitud qae teyan|va,tdél decretó de disolución.
•ios 90
. . ,, Fotografía, instoumentos cieniífieoF, artículos para el dibujo
persbáii llevar al Congrózo más diputados | lineal. A atigua casa Ríeum ont y G.*, sucesor Esteban Ldpez Escobar S . eñ  
y c o n x » ^  G., calle de Granada trasladada al núm. 31 de dicha calle, esq u in ad  la  dé
C ild e .e r ía -G ra n d e s  rebajas de precios.
para el GerUméñ é s x.„, x.,vx»».v.» — r_________
de dicho íestivál lA Bócledád BardelOimé» I
de Amigbs dé la Wstíacción, lar Asociación ̂  ■-  ̂-
del MaglsteHó W  esta provincia, la íeyista 
L a  Educación VóAteinporánea y loé señores 
Gómez Ch¡¿lx,Ái4za, Méndez Soret y doctor 
Lanajs, ácori^dosé un ió io  dé gcafcias pa­
ja  cada uno de los expresados donantes.
i56 íésa#e que en el feaUvai de la ensei 
fianza, además de los premios del ée»táméñ,|j^ 
escolar; se distribnyan recompensas a. ios • rr,. | «altiét  ̂y- éi teniente de alcalde 
alumnos de Ias>l«eea gratuitas sostenidas i 4-̂ ^̂
por la Sociedad Económica desde Enero ñl- i ¿ítfgüa if éríftntB;
timo»! , 4.... .. 1 . ' '
Brindóse pOírilá proápóridéd dé la patria; 
A las sais de la tárde aé celébtó; la'proce- 
(sión Civica, álá<iué cOfiéurriÓ él AyTxtftá- 
1 miento y veinteAociedades.
Los manifestáníep de|>,oífltáT&ii coronas 
len el Obelisco de la libertad;^
Al regreso, desde un balcón del Ayunta-
Para compoaet el Jurado cáli¿s|dbr dfe I láinfknlá Ettíáía áfcistió de
los trabajos que se préséntéñ al cártaméá^^^^^ 
escolar y el tribunal delós ásplrátites áj,és
de adoptar para cohiel níievo GoMeino. 
Apoyo
Lá Federación de Sociedadés Obrerés 
acordó apoyar á ios haelguietas carreteros;
' . «BP'IAMcs?»!», ;
Oeupáriosé de las paaadás huelgas ,de 
panaderos y embaldosadores &iz& El'.LiiC' 
m^que el paro se desarmUó «iu dia.tur- 
bics, síntoma evidente de que existe pro­
greso notorio en la educación del proleta­
riado qué confía su causa solo‘á la razón, 
iídabo la Irepudiando la violencia.
El periódico ilustrado trata del movi- 
I miento de personal administrativo, Origi- 
®nado por la crisis, y lo califica de enferme­
dad de todos los gobiernos.
B e X a  ^ r á n jf t
Vanos jóvenes proyectan celebrar xin 
ga/tdtn party al que serán invitados los re- 
ye». .
Ya está deaignadá la comiaióh orgámza- 
dcsa. , ■:—Lá reltia se baila indispuesta a cau-*
Sa del remojón que sufrió ayer tarde» 
Después de comer hoy ai médíb Síá con
él rey, se retiró á sus habitácionés.
La dolencia caréce dé impoitáñciá, pues 
•ia reina cenó como de costumbre, aunque 
lo hizo en sus habitaciones.
—Hoy ha llegado el médico inglés que 
trajo doña Victoria, quien confirma que lá 
indisposición no-tiene importancia.
, Los reyes no asistieron anoche al teatro 
dondé-húbo bastante concurrencia» 
i —̂ Se. espera á los set ores Qúlíón y Alva- 
jadb que vienen á jurar el cargo. . , , 
También és aguardada una comisión de 
concejales cuyo viaje tiene por Objeto 
pedir al rey que continué-Aguilera en la al­
caldía.
A lás seis de la tarde'pasearon por la ca­
rretera dé Segoyia él rey, el marqués de 
Mina y él duque de Santo Mauro.
—L i reina se halla mejüradísiina, pero 
continúa encamada.
El rey paseó solo por las calles, detenién­
dose on el Hotel Europeo,
Lo» veranaantes preguntaron áD. Alfon­
so pqtla salud de su espbsa, contestando 
que sé’haliába muy m'ejoráda.
Luego yieitó las caballerizas.
Han jurado, el cargo los ministros de 
Estado y Máriná,.Sire8. QUllón y Aivarado-
 ̂ Msfiahi'se reunirán los ministros en 
Cónsejó paH tratar dél noinbramiento de 
alto personal. ^
Gisav® eog Ió .á
En la cÓFíida ceganizada para hoy por el 
pernio debspateros, un jqyén que se arre jó 
á la plaza mi Salir el tercer'cortiúpeto, faó 
Volteado {1)7 éste y arrojado al suelo.
El impVf visado torero recibió gravísimas 
heridas.^ f
Qtfll^gaéldné® d é l  T óbopo
Oespaclio de Vinos de Valdepeñas TIUTO ¡f
C a l l e ' S a n  M '
áo DibS, iueño ie esté ostabSeéhaieiaío, ®n ®ombina«ión'd® moffaáiladi*' 
f o vinos tintos d» Vaid spofias, han ¡acordado, páSá'áSríOsA-eonocsr ai p®h»S»' 
expotubrioa lossigni aics FRlCIOBi
tinto legítimo. Fías. 8eT~ . s ar. de ValdépeaR'.Blan«oi. . ■». Fias. 6.— 
jd-' Mí. , . » S,-- § í^aíd. , id. • . id. . , . » 8,—
id- Iti id- . » 1.50 I  Il4 id. idi Idr , , . * 1.60
tinto logiíiíaoi 0..65 I Un Miro . id. id. . . . » 0 .«
Bótoliá d«'3i4de!iíse . . . . .  « 0.89 t Botella dé S¡4 de litro . . . .  » Ui89
M'® 1'®® ®@sásas@í; Jitaas.. d®'Bl®®,
o geramíza ia fíííieaa de ©atoa vmos y al duaño de este sstableoimieato aBe-
•nara. el'valor de 50 pesetas ax qtío demueétvc son ísertiSCado de auáíisi* espedido pov.
elLaborat no Mfmcxiai qu ex'*10 e -tiea i mataríaaajaaaa al producto da íáuva. 
Fara comodidad dcl púbJioo ^ y  una Buoaesái d-almismo dueño en calle Oapnohinos,IR.









casa fundada en 1850 por
Hoy se hán pedido 1.083.500 por obliga- 
dél
matrículi&s gratuitas, faerónnqmbradoá!
Dó.ñ Pedro Gómez Gháix, Dirécfójí dé lá | 
Sociedad Económica. /
Don Márlano Pérez Olmedo, ^tédrático 
del Instituto.
Don FráTÍxciscÓ Rlverá Valeimn, catedrá 
tico dé lá' Escúéíá Superior déComerció;
< ilion Antonio EábeheS Ba 
de la Eacuela NormarSupeilér
Sita. Doña Suceso L ^ g ó , ptdfésóTá de 
la Bscuéla Superior Ñmrmal de Maestras.
Don Francisco Sánjrhez Sánchez, Inspecr 
tor de primera ensimanza en la provincia.
DÓá LáüteaííÓ TMláte^, Presidenté do te 
Asoékción del M isterio  de la provincia.
Don Antonia fernáqdéz y uajcíá, deca­
no de lá prénSa. '
Dáñ Luis Sféádez ^oset¿ donante de pre-
Dpn Edmundo Î uiz dé Azágíá  ̂Láiíájfá', 
Ídem.
Don Enrique Laza Herrera, Secretario 
de la Sociedad BcOñómiea.
A propuesta delSr. Ramírez Gárqía con­
vínose soiicitarydel Ayuntamiento que los 
dueños de edmeio» enoíavados en zonas 
que carecen áe alcantarillado, sé declaren 
exentos dél j^go del arbitrio de alcantari- 
llas. ■
Se levíÉló la sesióii.
mcógditb á laíéfirrida dé̂ torós.
Por la noche .marchó en aUtombvil á 2t%-
•líe GAáiiís ^
fían regresada los inspectores de policía
que íaérba á  réébhbcéií'ál qúiiícsaiáft)  ̂ dété-
nido.
Aáíguj^ah qdé uóeé^áfiátqnistá.
De la identificación résúlta se? natural
cátédrétioo|^g
deMáééftioa,
(SUVIGIO DE U  NOCHE)
7
Bbrbete dél día.'r^Tarrón de Gljona.
' Desde mediodía.—Avellana y limón gra 
ñtrado.
Precios dttrátíté la présente temporada- 
Avellana y limón giáüizadb, un real vá- 
so;.Mantécado y tbdá ¿laée de sorbetes á 
eal y medio. , '
Servicio á domicilio sin aumento de pre­
cio. .i.. ,.  ̂ ■
____ _ _ PÉ^GIt B X T R A
pará (maréa acreditada.)
Ettstiiáyé cóá véntájá al azufre.
D p o g ü B ^ ít d t  f  p a n q u é io
Rw'éíífi* d®l Mié». ,MáI®g®
I P A R A  b a ñ a r s e
■ ÉN
élbgánte y aereditítdo eslablecimiéM 
de baños d§ mar y dúíce tan éonoéido, 
en toda España. :
Tempuíáda desde 1."* de Julio al 80 
de Sébtrémbté;
Médicp-direcibr Di José I mpelíitiéri 
Mooíina Lar 5.
Para compi l̂as en lás 
mejores condictoñ'es visitar 
Íacasade¥rfai éffS|oa '
• á á a @ t i e } | . @ d í é a i n @  0 .
t í i A G A
_ U  TADDE)
9 Julio 1908.
B e P a H i
E! Touring club ba órganizado uña agra­
dabilísima fiesta en Versalles con motivo 
de la lisg^ade 100.000 socios que fueron á 
cKcha ciudad útillzandb aquellos medios dé 
locqMbclófi qt^pttfiiieroib.
Lá á Aimácjéh én el caminó de Versallés 
fué grándíslihá.
AL láedib dia ée c^tebró un hañquéte de 
1500 eubiér jtos.
, J É Í  Mémpo éa e:^iéndidó.
B E B o E ia
:  Fil Paj^ de asuntos
eclesiásticos en la qá« sé dió cuenta dé una 
penehdft sobre acútíad de los frañeeses.
ItoK aM i
Junio 9 1906» 
AfaffíRñí ,
Los señores López Domínguez, Gallón y 
iaHBPShafro» AL* Gxr«Bj«, donde 
ios dos últimos jaraján el cargo»
«iíRGAéetá»
El áíário Oficial publica, lás siguientes 
diápOBieioaés. ; , .
Declarando mónaineht  ̂nacional la Puer* 
tá dé Sévilíá, eñ CáriÉo¿á.
Decretando el pase á la réserva del con­
tralmirante sefior Ramos Izquierdo.
Idem ei cese del comandante general del 
Arsenal de Ferrol, capitán de navio de pri­
mera ̂ don José Morgado y Pita.
Nombrando pa^ Sustituirle al capitán dé 
navio de primera de Félix Bastarreche. j 
Promoviendo á contralmirante, á don En­
rique San taló.
Idem á capitán de navio de primera, á 
don Leb'Sárdb Gíítííez; , .
Deéretando el, cese ffél segundo jefe de 
lá eécúádra de instrúcción, señor Saptaló.
Mpmbrándo para sastituiiié al cóntralmi- 
lánté séfiór Morfeááó. ,
Idem jefe de Estado Mayor dél dépát’tá- 
mento mátítimo de Cádiz á don Lebnáráó 
Gómez Méndbsá,,. ,,, . , ¿ ,
Goneediendo iá cruz del méritb fctvál 
blanca al brigadier D. Antonio Murcia Pol.
Idem id; id. pensionada á don Eiuatdb 
Saavedra Moragas.
Pénsionandó con 4.500 pesetas á don
Í Francisco Antoli y Caixdéíá paira queam plíe sus estudioien el extranjero. , Declarando, cén carácteir oficial, la exis­
tencia déla peste bubónica en Dschidda 
(Asi#).
Anunciando la subanta para las obras de 
un camino vecinal desde la estación de Al- 
canádre á Venta de Rufino, presupuesta­
da en 3.305.35G|es6tá8.
Idem id. id. desde el camino vecinal de 
Soizano á lá cá îfetera de Soria á Logroño, 
presapuestada en 830.666 pesétas. 
tiba  su e e sb id e  Ü án SebÉ A tiáii 
Nuevas noticias fecihldas de San Sebas 
tián quitan imporláncia á los sucesós de 
syér»v.
Lo áéoñtecido es lo siguiente:
La hora en que terminó la ceremónia del 
árbol coincidió con lé  llegada de Jos cata- 
lánistás y regionálistae, enlre ios cuales 
veiaían loé señores Vallés y Ribot, Beltrán 
ÜiqsitQ , é l ibárqués de Campo y-otros 
En la estación fueron recibidos por la 
Liga ioral áutonomista y otros elementos, 
y llegados al puente dé Santa Catalina ée 
crnzároñ con la eomitiva oficial de la fies­
ta, que regresaht del Ayuntamiento 
Los reglonaliétas continuaron su camí- 
nb, encontrándose en el puenté, de Maña 
Cristina con los catalanistas, f  deéptiesde 
los obligados salftdos y de dar varios vivas 
á Catalañáy Eqscaiia, el gentío prorrum-̂  
pió én gritos ensordecedores.
Súbitamente,: en medio del tumulto pare­
ce que un individuo oyó un grito contra 
BU hijo, por lo qué se precipitó para defen- j 
derle, trabándose zuda lucha á bofetadas y 
puñetazos.
Un individuo cayó al suelo, y creyendo 
muchos qué el grito era contra los tueros 
se abalanzaron sobre él, pegándole y piso­
teándole, entre una confusión enorme.
En pocos momentos se generalizó el apa­
leamiento.
Los éatalanistas se abrieron paso y logra­
ron apoderarse del agredido, Alfonso Pexú- 
jo, que yacía en tierra, ensangrentado.
La herida que recibió es léve.
En cambio el escándalo fué fenomenal.
El gobernador llamó á su'despacho á Pe- 
rojo, quien refirió teQcunido, negando que 
gritara contra; los iw'fbé.
La expresada autoridad civil adoptó me­
didas para réstáélecer el orden.
Han resultado muchos contusos.
La policía no hizo ninguna detención 
'  Al sáiir el diario L a  última feora algu­
nos grupos promovieron otro alboroto, pre­
tendiendo comprar ios números de dicho 
perió.dlco par» romperlos.
—Por la noche hubo iluminaéiónes y 
fuegos artificiales
En el teatro se representó por. segunda 
vez la ópera vascongada Ghaton Popvrri
DepiiMacias-
9 Junio 1906. 
D® V a lsn c IM  •
A causa dé no haber llegado ningún tren 
íae teme que haya ocurrido un dese&rzila- 
mietlto» ,
Reina ansiedad por saber lo ocurrido. 
FFBtfffttiá





Ha oiáréhado á Somiedo (Oviedo) el se­
ñor Pidal.
D o  oonsunáo®
Navál^o Reverter ha citado para el día 
11 á S^cómísión extraparlamentaria que 
entien^ éñ lo relativo á la supresión de los 
consumos.
En dicha reunión se aprobará la últíiña 
jparte dp} plan que se sometió á su estudio.
£ 1  MbbeFUAdOF d e  D A F o e lq n a i
Se alégura que está acordado el nombra­
miento de Requejo para ei gobierno civil de 
Barcelona.
lé « y  in e n m p lid a t
Una éorniaíón dé comerciantes ha visita­
do á las XMXtúridades para pedir que se cum­
pla la ley del descanso dominical.
COFtOBÍ»
Dávila cumplimentó á la fámilia real re- 
sident^-en Madrid.
@ q® qFÍpeIdn
Canalejas entregó 8.160 pésótáa impor­
te de la suscripción hecha éntra los dipüta- 
dós y empleados dal Congreso para las 
vícíimsfs dei atentado regio, 
i N o s e b p ta  -
dice que Pedr szuela no acepta la sub-
han sidp trasladados, desde 1.® de Enero de 1906 y por m ejora de local, á  la  
casa recién construida para la  apertura de
C a l l e  d e  C i s n e F O S  n i Í M .
Proiñsora Francesa
Enseña di«fiio idioma por un méto­
do brevé y rápido, da lecciones á do­










En el pueblo de Aibarique bajó un síjeto |S6wét#ía dé Hacienda, 
á un pozo, para recojsr herramientas, que-! Después del Consrjo de mañana se sabra
dando asfixiado.
Al descender otro para extraeile también 
quedó asfixiado.
ü a tercer individuo logró atar los cadá­
veres y subirlos»
S a ie id lio
En Tortosa se ha arrojado; al Ebro el se­
pulturero Manuel Querol.
Se negó á recibir auxilios.
D e  B a p e e lO R ®
Én Igualadá descargó una horrorosa tor- 
méníá acompañada de un peásisco qué ha 
caúsalo bastantes daños.Los campos,quedaron arrasados
D® Satn Sebaetlá®
Para eseoltar al Giralda en suiviage ála 
Isla deWight irá el crucero jPriwceéa de 
Astmiás.
D e  GoFuñÁ
Los' huelguistas de la fábrica de Puig, en­
tejados dé que váHoa obreros querían tra­
bé jár, sé égolparon á la éntráda dél ésía-
bíécímíéntopará^  ̂ ....
A fin de restablecer el órdén ácúdíó lá 
guárdia municipal, que fué rechazada por 
loa huelgoistas, resultando de te colisión 
levemente herido un cabo, que al sentir el 
golpe sacó el revólver é hizo un disparo al 
aire.
Con tal motivo se originaron carreras.  ̂
Este suceso ha producido gran excitación 
enire los obreros.
Un grupo de ellos acorraló á un anciano 
que pretendía entrar á trabajar, teñiéndo 
que acudir varios guardias urbanos para 
protejerlo, dando ello ocasión á qué se íe-i 
produjera el tumulto.
iiOB huelguistas apedieaion á los guar­
dias y éstos hicieron varios disparos al 
airé. ,  ̂ -
Costó gran trabajo desalojar á lOs obre- 
iósj ífué sé parapetaron á te puerta da te 
láWica, para impedir que entrasen los «s- 
quirols y saliesen tes mercancías. ,
Por último acudió la guardia civil, lo 
girando disolver fácilmente ios grupos, no 
sin hacer aígunas, detenciones
ia solución de este asunto.
T n m p o e d  aeoptai 
Martin Rosales parece que tampoco ce 
halla dispuesto á aceptar la Dirección ge­
neral de Comunicaciones.
Se le nombrará delegado de Pósitos. 
Gnbp® la® q im ta io R ® »
Lqg mioiste/teles daban por resuelto que 
Alba y Aguilera re.tí?a5ían sus dimisiones. 
CuxttpllxRf é u to
El ministro dé Hacienda fué cumpliman- 
t%So hoy por comisiones de la Tíbacalera, 
Banco Hipotecarlo, Tribuiial dé Cuentas y 
otras.
iriF m ^  “ ■
Han sÜé firmsdaa tes siMeates Sispó- 
sieioneBí'/ .?;■
Nombrando jefe áe Bélado M̂ yipr dél sex­
to cuerpó de ejército á ‘Di ArtdíO González.
R'xorgánízándó la AdmiéístréciÓh mili­
a r ;  - _  ,■
Nombíáfidó isfibsééíetítloff d® te Presi- 
dencia áD, Leopoldo Serrano, de Gracia y 
Justicia al Sr. Ruiz Jiménez y de Goberna­
ción al Sr. Armiñán,
Id^m director general de Obras públicas 
alSr.Játoñé|^,^^,.,
Y una largal combioacióa, ̂ é̂ ^
D® ai@ nli’óí4®'
Par^ trát&r̂ .dé la cuestión álcoholera han 
pedido audiencia á Navarro Reverter va­
rias comisiones.
El criterio del ministro es favorable á no 
modificar nada que atenté artiibulo.sia el 
cqhcursode tes Corles. ^
Considera que ja ley y él regl^mi^ló dé al­
cohole  ̂épn complicédcs y.se,propone eqtu- 
diaños para ver si puqde restíñear álguúas 
pretenciones, asi comó pára aclalraé ciéños 
extremos del reglataenlO que permitan en- 
tendas con exácUtud cuál es te acción del 
fisco.
Desde luégo puede asegurarse que no 
médifieará náda por decreto.
E sta  im portante casa acaba de re- 
[cibir su surtido de glacés dé 2 25 pe­
setas metro.
Gran colección de batistas fran ce­
sas de 3 pesetas á una peseta.
Extenso surtido en blusas de ba­
tista y seda.
Fantasía  en plumetís bordados 
blancos y  de color.
Fulares lisos y dé colores de 1 75 y
ptas.—'AIpacas de color para vesti­
dos de S e ñ o ía .—Mantones de Manila 
Mantillas de blondas, Alm agtt’,Giiau“ 
tilly, etc. etc.
Yéstidos, vuelas, etam ines y otras 
novedades de París.
Especialidad én P añería  y Driles 
para tra jes  de Caballeros.
niños y adtdtos, esrtraSl»
mxaatOj inates digestieneSi. 
éSĉ í-s dcl .estómsg©, aoa- 
Cá.", iflRpsíenoiá, eloro^. 
swn ditípepaia y domás ««-
- - “e l « ■'^eímadades d l estó m ^  S
iutesíinoe, is® ©aran,
tengan 30 s&m éa  s&l 
áau.-coa 9i
EBTOlEtt 




■g- «̂SaoSpía»» úai mtmáMt,
H o  h a b r á  d é b ile s
IJ^asido e l
g e m í  g o í n a r t
que es él mejor zeconstituyeáte é infalible 
contra la anemia, pídase en todas tea Far­
macias. 'i.:
léii Mtíii Yelasii01 '
Mayor, 18, M ü d^
Noticias locales
G®mMo® d «  M á la g a ' 
Día. 7 de J ulio
de 12.20 á 12.30 
de 28.15 4 28.20 
d® 1.390 á 1.400
de 11.20 á 11.55 
áé 27.92 A 28.03 
de 1.340 á 1.350
“
F é l i x  f a e n a s  ^ s ñ ' v o
E sta  Gasa ofrece gran surtido en 
todós lo s artículos de Estación.
ExtónsáS colecciones en B a tid as, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colotes; Céfiros, B lu sas ñordA*^^® #  
batistas y seáa ó infinidád de ártíeu- 
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne 
gra y- colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles jiara  cabá- 
fieros*,
SEGDION DE SA!STDERIA^
Con gran esníero sé cbnfécciótíá 
toda clase de trages para caballeros 
á  precios muy económ icos.
Pía 7
Resultaron bastántes contusos, aunque 14 p¿jj í 00
no de gravedad.
Témese que se repioduzcad los sucesos. | 
Él suceso es muy comentado, así comió te 
ausencia del gobernador»
DsBavoáldn®
Es objeto da elogios la enérgía del go­
bernado* interino,'Sr. Sostres, ente cues­
tión del Frontón cuya clausura ha defcre- 
tado.
—Mañana debíanir á San Sebastián Co- 
rominas y Hartado, pero se cree que sus 
pendeián el viage 4 causa de los sttcésos 
últimos,
Ba el gobierno civil se recibió uñ tele­
grama de Dáviia preguntando si óra cierto 
que en el mitin de anoche se píonunoiiron 
discursos sediciosos.
Los asizíentes niegOn que tal cosa haya 
sucedido. . j  j
Et Progreso publica xin comunicado de 
los obieros diciendo que entré el tumulto se 
oyeibn mueras á los trsbsjadoses.lo'que les 
sbligó á contestar con ciertos vivas.
—El marqués de MásiánaO ha marchado 
á Madrid. , , ,
Ciésseque no volverá a ocupar la al­
caldía. , . . ,
-^En Arenya del Mar se amotinaron los 
presos, hiriendo al alcaide.
D® Alooyr
Se han declarado en hueígá loi hitedóres 
de la fábrica de paños.
Ayer pidieron aumento de jornal y otras 
mejoras.
Los patronos se negaron.
Parece que los huelgxñstas se muestran
levantiscos. , , ,,  .
Fuerzas derejércHo vigilan tes fábricas 
y custodian las cabes.
Se teme que estalle te huelga general. 
Por ahora hay orden.
D® P®lm®
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27'87
g por 100 amoltizáhlé 
Cédutes 5 por lo o ....,,,........
Cédulas 4 por 100.......
Aeeiónes dél Banco España...
Accién®  ̂Bsneo Hipotecario.,
Áecionjil̂  Compañía Tabaeoa,
■ CAMBIOS 
fariftípsUc.
Loadiis v i s t a . . , . . ^
teliiraiites deáltíina
10 (3,30 madrugada) 
Ant®9®s®® m a la g u e ñ o »  
iz de Fígueroa ha recibido diyéjsú®' 
as ,de Málaga interesándola el 
despáchó dél! ásunto referente al 
de Santo Domingo.
ÍÉh«ll®<ólinfbntg 







J o s é  I j é p e l l i t l l o r l
M É  O íC O -C iH sÜ  J  AN G
Hgpsoialista en enfermedádes de la ma­
triz, partos, gárgantsi venéreo, S'fliisy esT 
tómauo.—Oansulta.d0,i2.á 2i ,
MOLINA LARIOS, 5 
: Honorarios oonyanoionalef.
DssSé iA4e Julio consulta en los baños 






O a . f ^  •p' _  ^
X j A  L r O B A
JfG S É  ilAiElGUDSB O A D I^
Plaza do la ConsUtucidn. MALAGA 
Cubierto de dos pesetf^ hasta las cinco 
de-la tardo.—Dé tres peseiAS en adelante a 
todas horas.-A diario, Macarrones | la 
ílaiíólita»®.-^Varteoión en el plato dal oíq. 
—Vinos d© las mejoross msroas oososidas y 
nrxmitivcí solera de Moixtilia. ,
■ Qaeda abierta la Nevaría, s© siíven ha­
lados de toda* clases. — ^
S® rv| «Io  á  íd®ml®íHo 
Entrada por calle da San Telmo (Patio 
de la Farra.)
París á te vísta . . *
Londres á la vista . «
Háhxburgo á la vist^.
Día 9
Paria á;í||;VÍ»'̂ .;-.,,,s . •
•Londíés Ala.xrlstói , . .
Haiabargo: á •ls¡:Vist&. .
Fea|:®Jo.0l&®.| —Recauda­
ción obífinída, para verificar ios festejos 
de Nuestra Señora del Carmen;
Suma anterior, 4,18 pesetas,
SifeVi Biiálas Heirmahps, 5; don Tomás 
Triguero», 10; Síes. Jiménez y Lamothe, 
15; don, Fernando Fuente, 5; don Aníonid 
García, 2: don José Manzano, 10; Sra. Via­
da dfl Blanco, 2; don Manuel Egea y Com­
pañía, 5; don Carlos J . Kraüel, 5 j  dón Cris- 
tián Beírmúíez, 2; Sresv Pérez y Hermanos,
5; Szes, Nagel y Disdler, 5; don Cayetaiio 
jGarazsxp, f ; don, Josqvjía; Pérep, 5; se|S;oiéé 
Barceíé y •Torres, 5, don Â ntonio Tó'rréd 
Hijo, 5; don Antonio Fernáodéz, 5;,séfioréii 
A.* Jiménez y Hermanos, 5;’.doñ Pédeiicó 
i Heaton, 25.— Total hasta hoy, 549, pésé-
Málaga 7 Julio 1906.—El secreteriO, JPi- 
^ y a ._V .®  B»“; El psosidentej Merráir».
R A o la m ttd « .“ Ha; quedado detenida 
y consignada en te cárcel Victorin, Del- 
»j^dó López, reciamada, por el presidente da 
 ̂la Audlenoiá de esta capital.
‘ Gbi'.®roárX®át®rr0«dba.-Han sufri- 
db áccidentés déf tiébftjo Ibá obreros, José 
FM cicco Hidalgo; Miguel ©urátt Palacios, 
Manuel Muñoz Martin y Antonio Rodngüea
HodriildeZ; „  , ,
D é  el tren de tes nueve y
véintteincb éaliéron ayer pará Gxíáááda don 
Rafael Héínéá y séfio*̂ ^̂ ^Paya,Madrid don Manuel Redondo y fa-
milia. „ ,
—Ea.eide las once y media llegaron de 
Córdoba áófi Gátrbs Manzanares y su hijo
Sevilla, don Miguel García 
Sorisnoy  ̂ ,
í! í__E a el exprese d® I® tarde marcharon a
Madrid tes coupleUsítfe  ̂ Nieves Gil y La 
Éorn^sihá, él diputsdó provincial don Enri­
que Ramos Rodrfguéz, dOñ Francisco Cal­
vante y el rMactor áe ñjí Gorrespondenc»®
de E^ aña  don ¿ f ü '? :»
Para Francíá, áón Nicojás Gaséani y fa-
L liW ^  0ELCMÍBP©
se emende al grifo á 15 céritiuio§ Í>pk y 0,75 
Ti i-rd. 01-i 1íi Gran Cervecería MUNICH.Utr(| m te
la  donstituciÓ M ^
, ' 3̂ 'P a s a g o  AlxraxpeK
r . M A D E R A S ' O  
BE PEDRO V A L L S - i l l M
^ ^ to rlb ; Alameda Principal, aúip. IŜ  
itoporttócres de rañderaâ  dél N aa^is 
&ibpa'’, 'ife' América y del , ri-,,,.
: '{F.ábríéa de aserrar xa^orÁé, «alte 
.^ávite {wst®B Gusíieleaj. .
I I  mata-calentsiras
— Ls Diputación dará hoy un banquete á|pero ya está casi restablecida.
leo®  f o b n i e i d a s  »
a l  s a l ó l  d© G o n z á le z
Los médicos lo recetan y el px^lico lo 
proclama coino el medicamento más eficaz 
y P|5dpro80 contra las CALENTURAS y to­
da." cíase de hebres infecciosas. Ninguna
preparacióii es de efeptb más rápido y setj
gqjo. , . r>
T^ecio de íá caja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la. calle de Torrijos, nu­
mero 2 esquinará Puerta Nueva.—Málaga.
S O C I É T É
J. & g, PAVIN DE tAFSRfiÉ
Cementos especiales para toda cla­
se dé trabajos. ' i
•Las fábricas más importantes del 
mundo por su produepídn̂ ,̂  h^n  ̂
de sus productos. Producción 
más de Í50Ó toneladas. y. Ví 
Híspresentación y depósitq.\__
de J. Merr-r» FelifdA
CASTELAR, 5
'■ ¿tíidEiÉ®N»e®Éití
. 4 hjr.̂ J
milis. . aPara Córdoba, Corchaito eOn su cxiadrilla
y el báhdérílleró Cawíiwplos»
En é'corleo de la tarde regresó de Lan- 
jarón don Juan Krauel Alarcón y familia.
U rsi b u « iia  obiea. — La harán las 
personas que se compadezcan de la situa­
ción angustiosa por que atraviesa la des- 
¿raéiddá Ántonte López, enferma y con cin- 
éo ilijes pequeños.
Su niirchó á Buenos Aires .en
husca.'- é̂ íráhéjb-..
Exchaníbs el celo de tes pérspnarélíí^a- 
livas para que se sirvan so^rériS;:
Hsbita en ia cálle d'el Carril, n^tat 22. 
R é t é é é o .—El córréó (lé>HtÍií4dá''1ftg6 
el domingo á Málaga conidus irwísldef 'ie-
carrera bonj ifFí“ ^ f W l { ! í F * «
' d V r i l ñ lW b M g p f c
;zf lá jW ^ ^  distinguido 
Éseuelá'Normal Supe- 
don Aáítonio Sánchez;
,fñh?vb'HéllÍ^«t%orAr-S te « V;;*-:» • ■
«, nuesirofíal
I ®  .
láfico ^e e t̂a 
HSs dé; Máestfos
'■mu}m ------
.oM ’jíü  litiBihM
á
k ;
D O S  B D l O lO H l g S  D l A B I á É im M a r t e s  1 0  d e  J u l i o  d e  1 9 0 d
f ' '
fel ofre cimiento que nf s lifece de au eatuáio, 
«n la Plaaa de la Merced, número 26, y le 
oese amos muchos y brillantes éxitos en su 
profesión.
D a  C u b a .—Se encuentra en Málaga 
nuestr o querido amigo de Estepona, don 
Andrés Guerrero Guerrero, hace tiempo es­
tablecido en la isla de Cuba, para donde 
saldrá nuevamente en breve.
C a r t á m a n  m a p e a n tll. — Ayer lu­
nes 9 del actual expiró el plazo de admisión
del ministerio de Marina el teniente coronel 
D.Emilio Jever y Pérez de la Gueva, pasan­
do destinado al de auxiliar del Centro Con­
sultorio.
'—Ha sido nombrado comandante del tor­
pedero núm. 13 el teniente de navio don 
Eárique Gazmán y Fernández.
E) teniente de navio de primera clase 
don Eugenio Montero Reguera, hermano 
de nuestro partieulár amigo donn José, se­
gundo comandante del Pinson, ha sido nom-
de tra bajos para el certámen científico or- 1 lirado tercer comandante del crucero P a ­
ganizado por el Colegio Pericial Mercahtli.' Asturias.
In fo rm a ie ló n  m ilita r .  ~ Los jefes 
y oficiales del regimiento de Borbón obse­
quiaron anoche con un banquete,en el hotel 
Mira mar, á su antiguo coronel don Juan 
Zubia, con motivo de su ascenso á general.T  ̂  ̂ A ffr® «lón .—Encontrándose en Cani-
La falta de espacio nos impide reseñar el jijg de Aceituno el agente ejecutivo déla
«cto, como asímismopubhcar la orden de ;• territorial de aquel término
la plaza y demás noticias militares. | José Navarro del Río notificando una
de embargo por débitos á la Ha- 
B e  M a r i n a  |ciend8, á Juan Muñoz Marín, faé agredido
Por»e.loiaen .eh .d i.pue.loselIeM áÍP»¡'«> ‘?>‘  l . ta e m  púWica
«abo una clasificación especial de todo el ¡
personal de jefes y oficiales de la Armada. | R ® c la m « d o .—El vecino de Alozaina 
—También se ha dispuesto de real orden. Joeé Portales Torrejóh que se hallaba re- 
ique como compensación á las pérdidas daihado por elJuez instructor de Alora ha 
de equipajes, instrumentos, etc.,que sufran; detenido y consignado en la cárcel á 
las dotaciones de los barcos de guerra en ’ disposición de la mencionada autoridad, 
los casos en que por combate, naufragios ú | Q aeb r« n tR m l« ra to  d e  e m b a rg o , 
otro accidente análogo ocurra la pérdida!—̂ En Sedella ha ingresado en la cárcel 
total del boque, se abonen á loa generales, ( Gaspar Conde Parrado, cuya captura inte- 
jefes, oficiales y clases que compongan la|rebaba el alcalde del pueblo por quebran- 
dotación tres mensualidades de sus haberes | tamiento de enbargo. 
y goces de embarque; á los individuos de
DECULOGO DEL BAflISTA
tropa se les abonará el importe de las pren­
das menores y á los de marinería el de sos 
vestuarios, más las 25 pías, que deben te­
ner én fondo.
Comisión provincial
Bajó la presidencia del señor Caffarena
Ayer salió de Melilla para Chafarinas el lombardo se reunió ayer la Comisión Pro  ̂
cañonero Martin Alonso Pimon, m  comi-^i^ci»l» adoptando diversos acuerdos que 
■ión de servicio por las costas de Africa.^ carecieron de Interes.
— Han sido pasaportados para San Fer­
nando el recluta de infantería de M&rina í 
Eduardo Barea Barea y el marinero Fran- ] 
cisco Gómez Cervantes.
De Instrucción pública
Se ha recibido en esta Escuela Superior
—Procedente de Torreviíja ha 
á este puerto el laúd español Eloína, condu- | ̂  ̂  ̂favor de don Estanislao Ruiz y Asen- 
ciendo á su bordo una lancha de n u e v a i n t e r e s a d o .
constrncción para el laúd Pepita.
9 Ha sido nombrado el general de brigada 
Excmo. Sr. D. Manuel del Valle y Gutiérrez 
para mandar la brigada de infantería de 
Marina del departamento de Cartagena, ce­
sando el que la mandaba Excmo.Sr.D. An­
tonio Múrcia Pol.
Espectáculos públicos
T e a tr o  T l t e lA s a
En segundo lugar verificóse anoche la 
reprísedelazarzueladecostumbresvalen-
—Le ha sido concedida autorización paralcianas Moros jp crisftanos. 
usar la condecoración de la Estrella Negral Aunque es obra conocida de nuestro pú- 
de Francia el alférez de navio don Juan Já-f blico, la esmerada interpretación que ob- 
«ome y Ramírez de Cartagena. ¡tuvo y la explendídez con que fué puesta
—En el tipo de 3290,25 pts. se saca á pú-!en escena, así en decorado como en vestua- 
blica subasta en la capital del departamen-1 ño, hizo que se escuchara con el mismo 
to del Ferrol la ejecución de las obras de Hnterés que despiertan los eatrenosi 
reparación exterior de la muralla del Asti- i Resalta en esta obra la delicada partitn- 
Uero del mismo. I ra del maestro Serrano, reveladora de su
—El dia 16 del actual celebrará la fi.sta I inspiración y competencia, 
de BU patrona todo el personal da Marina | Esta noche, á tercera hora, reprise de MI 
existe en Málaga. ¡perro chico.
—Ha cesado en la secretaria particular |
Ahora que el calor aprieta y que él cuer­
po pide meterse en el agua para refrescarse, 
bueno será que las personas que vayan á 
tomar baños tengan en cuenta los siguien­
tes consejos:
I.” Antes de entrar en el baño, ya sea 
éste de mar ó de agua dnlce, es necesario 
que el cuerpo esté completamente descansa­
do y la piel desprovista de sudor.
2.0 Es ináispénsable no tomar el baño 
hasta tres horas dsspnés de haber comido, 
pues de lo contrario, xesultan trastornos 
graves en las funciones digestivas.
3. ® La inmersión del cuerpo en el baño 
ha de ser brusca y total, mojando bien la 
cabeza para evitar congestiones; el uso de 
gorras impermeables es nocivo, pues la ca­
beza debe estar descubierta en el baño.y el 
cabello en la mujer sujeto solamente con 
una trenza colgando,á fia de que el peinado 
no sea obstáculo á que se moje el cuero ca­
bellado.
4. <* El bañó en los sujetos débiles, para 
que 86!̂  tónico, debe ^urar sólo de estico á  
diez minutos; las personas robusta al pue­
den soportarlo más tiempo. En todb caso 
debe abandonarse el baño cuando empiece 
á iniciarse el primer escalofrío de la s «gun- 
da reacción, teniendo en cuenta que ik pri­
mera reacción se produce á los dos mipntos 
de estar en el agua, y 1̂  segunda 4 !̂ . los 
diez á los quince.
5. » La ropa de baño para ambos sexos 
debe ser ligera y ceñida al caerpo, p^és las 
batas y bañadores anchos se oponep á la 
acción del agua y dificultan los movimien­
tos que el bañista tiene que efectuar coas-; 
tantemente para evitar la perjudicial inac-¡ 
ción de los músculos; así, pues mienbas se | 
esté tomando el baño, debe nadar el que se­
pa, y el que no sepa necésita andar y mo-̂  
ver los.brazos sumergidos en el agua. "
6. * Al salir del baño es preciso enjugar­
se d  cuerpo sin pérdida de tiempo, vestirse 
pronto y entregarse á un ejercicio modera- i do (paseo da 15 á 30 minutos), después del 
^cual se procurará tomar algún alimentó
fuerte y bebida aromática palientér (áafé ó 
té) para que la reacción sea completa y el 
baño provechoso.
7. “ El mejor baño es el de mar: convie­
ne á todos lóB temperamentos y constitu­
ciones orgánicas, y á más de ser nn exe- 
lente medio higiénico, resulta un poderoso 
agente terapéutico en la curación de mu­
chas enfermedades.
8. Los individuos robustos deben to­
mar los baños con preferencia en el Cantá­
brico, por el fuerte oleaje y la fría tempera­
tura del agua.
9. ® Los baños de mar en el Mediterrá­
neo, cuyo oleaje es más tranquilo y en don­
de la temperatura del agua oscila entre 22 y 
29 grados, convienen de preferencia á las 
personas débiles y de temperamento linfáti­
co y nervioso.
10. ® Las mejores horas para el baño 
son las palmeras de la mañana y lás últi­
mas de la tarde, que es cuando la tempera­
tura del agua está mál elevada, pues en el 
mar alcanza su máximum á las diez de la 
mañana, siendo desde esta hora hasta las 
cuatro de la tarde cuando está más fría, co­
sa evidente aunque parezca absurda.
A estos preceptos queda reducida la regí- 
mentación higiénica del bañista; quién se 
bañe y los siga, obtendrá sin disputa gran­
des beneficios en su salud.
b i b l i o g r a f í a
EL ANARQUiSnnO
según las fuentes suecas y extranjeras.'—"Ea- 
tudios sociológico'', por Federico Lin- 
dholm. Versión directa del sueco, prólo­
go y notas, por Emilio Miñana.
Et tema del anarquismo, desgraciada­
mente de actualidad en nuestro país, ofrece 
en la obra de Lindholm la particularidad de 
que habiéndose visto libres, hasta ahora, 
de la propaganda anarquista los países del
—Demografía registrada por el 
de la Alameda.
—Industriales fallidos.
A  de PÓNTAGUD
A e e i t e é
]ja i^aertast á 47 reales arroba.
1
0 e > i i i e i i t e r i o s
Meeaiidaclóhvpbtenlda en el día ds syts  
.Por iiiiinni.aow.nes. ptas. 228,00,
Por permanC.npiiSS, ptas. 73,50.
Por exhnmaoioitesv OOiOO» 
f  otal, ptas. 300,50'. .
. DBl. INSTlTütO PROVINOÍaSi ^
Barómetro: altura media. Í66,33. 
Temperatura mínima, 15,0.
'Idem máxima, 26,8.
Dtreooióu del viente, E.S.M.
Estado del cielo, despejado.
Estado de la mar, marejada.
M oU n e L u lo e »  1 4 .— M A L A G A
Aceites minerales para todas clases de 
maquinarias.
Especialidad en aceites para motores de 
î 4 t̂omóvUes, Dinamos, Cilindros, Movi- 
]]ii^tos y transmisiones. Cojinetes, Moto­
res eî '̂ ctricos, á Gas y Petróleo, aceites 
para fóx'Qdg'afos, máquinas de escribir y 
coser y l̂ vCicIetas.
Grasas eémsistentes en todns densidades.
Exportac.0n á toda España. — Pídanse 
Catálogos. \
M a t a d e F ©
Meses saerlfoad&s en ol día 7:
25 vacunos y 6 terneras, peso S.789 isiloB
Norte, nadie puede tratar aquél con u n a 250 gramos, pesetas 378,92
62 lanar j  csbrlo, pe®o 762 kilos 250 
mos, pesetas 30,49
27serdos, peso 1.992 kilos 000 gramos, 
pesetas 179,28.
Total de peso: 6.543 kilos 500 gramoHi 
Total resandadot pesetas 588,69
serenidad de juicio y una imparcialidad 
mayores que este ilustre pensador y socio­
lógico sueco, mero espectador en su na­
ción septentrional del espanto y la preo­
cupación reinantes en el Mediodía y Centro 
de Europa.
Lindholm es, además, un cuidadoso colee- Reses saerifloadas en el día 9: 
donador de datos referentes á la teoría y á 34 vacunas,preoio al entrado^ 1.50 ptas. ks 
la propaganda anarquista, por entender que  ̂ 8 terneras, » » *
«para atacar al enemigo, es preciso cono-¿ 43 lanares, » • »
cerie de un modo acabado, descendiendo ¡ 22 cerdos, » » * 1.75
estadio de las causas de este terriblea)
azote, á la historia de sus campeones, á la 
relación de sus hechos y á los medios más 
adecuados de combatirle.»
Es, pues, la obra vigorosa de un hombre 
que ha observado bien y sin prejuicios, la 
realidad.
La traducción es directa, cosa muy poco 
frecuente en libros suecos vertidos al espa­
ñol, y ya precedida de un inspirado estudio 
preliminar, digno del inteligente publicis­
ta Don Emilio Miñana; llevando, además, 
cuatro interesantes apéndices con indica­
ciones sobre la legislación española y ex­
tranjera respecto del delito anárqnistaj y 
notas acerca de la Prensa de esta secta .
La obra está dedicada al ilnstre maestro 
D. Gumersindo de Azcárate, y editada con 
esmero por el «Centro editorial de Góngora» 
(San Bernardo, 43, Madrid), siendo su pre­




Circulares dsl Gobierno civil relativas á 
personal y minas.
..-Edictos de distintas alcaldías.
—Idem de diversos juzgados.
C e F e a l e s
Trigos recios, 13.50 pesetas los 44 kilos. 
Ident extranjeros, 13 á 18.25 id. los 44 id. 
Idem blanquillos, 10 id. los 48 idem. 
Cebada del país, 7 id. los 83 ídem.
Idem embaro&^a, 19 id. los 100 ídem. 
Habas mazaganai^ l̂2 id. fanega.
Idem oochineras, 60 id. idem.'
Garbanzos de primera, 13.25. id, los 571x2 
kilos.
Idem, do segunda, 00 id. los k7 1x2 idem. 
Idem do tercera, 00 id. I\5s 57 l^idem . 
Altramnpes, 00 id. la fanega.
Matalahúga, 00 id. los 28 Mloa,
Teros, 12.60 id. los 571x2 Idem.
Maíz embarcado, 12,50 id. los 63 lx’2 lúdem. 
Alpiste, 23.50 id. los 50 idem. ^
\
Luisa entra en erch^rto de su i>;ádre, y 
dice toda ruborizada:
—Papá; ahí en la sala está Aituró'  ̂ que 
desea hablarte.
Y se deja caer en nn sillón.
A los tres minutos regresa el padre.
Papaitú—exclama la niña,—¿qué te ha 
dicho Arturo, qué quiere, qué te ha pe-
--Nada, hija mía, jcinco dures!
Dos carboneros se encuentran en la ca­
lle:
¿Estavhatcs ayer en el baile de másca­
ras? \ ■
- S í .  V
—Pues no m  vi. ¿Ibas disfrazado?
—No; pero w  podías conocerme por qae 
había tomado nw baño.
—Mi amigo Péí^^ está escribiendo un li­
bro sobre su viaje w *  Arabia.
—¿T cuándo ha eM ado aljí Pérez?
—No ha estado nu!a ca< Escribe primero 
el libro y después barit el viaje.
T H IA L IO N t Reuma, Gota, Extrefii- 
miento. Obesidad.
T IM O L IN A  uso extemo é interno: Ca­
tarros nasales. Gastritis, Cystitis, Eri­
sipela, Almorranas.
N B U R O B IO N : Nervios: L y to l :  Anti­
séptico.
L E V A D U R A  e e e e :  Diabetes: «J e n -  
■ez&». Aceite hígado bacalao.
C a rb o U e: Polvos dentífricos; D o n e lie  
Duchas nasales.
linCURAS RAPIDAS rCONSTANTESllI! 
Agente: Gasa Diego Martin Martos 
G ra n e d e , G l-rM á le g a
B s p ' e e t á ^ i A l O ! »
TEATRO VITAL AZúi-Compafiía có­
mico lírica dirigida por D. ^iguel Miró.
A las 8 li2 ,—«Moros y metíanos».
A las 9 1[2.—«El maldito db̂’neio».
A las 10 1|2.—«El perro cMlPO»,
A las 11 li2 .—«El amigo dei^lma». 
Precios, los de costumbre. \
PALAIS BOYAL.—Gran cinei^atógrafo 
establecido en el Muelle de HerediiV:
Todas las noches función por sei.' îones. 
Entrada de preferencia, 50 céntimóf; ge­
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCUALINf. -  
^ îtuado en la Alameda de Carlos Hses. , 
\Todas las noches, variadas funcioá'es 
las ocho en adelante.
E n ^ *i*  Ae preferencia, 40 céntimos; gtv 
neral.




pre en existencia, CALLE NUEVA NÜM. 1 
CAMISERIA. 30 modelos diferentes de 
BS. MM: el Rey D ., Aifonso XIH y la Roins 
Victoria. _____ ^
Tipografía d«
4Í-. v e l i @ :  é -  © i t  6  © i t  e M e F p © ,  p i i © d © i i  d l e ® t i * u i l F l o  ¿ e m p l e a n d o
@ 1  B e p I l R t O F i ®  d .®  j P F á i i e M .  M o  i F F í t a  @ I  m á i B  e e o i i 6 m . i e o »  8 S  a £ i o ®  d e  d x i t d *  t i e n e
F i v a l .  F F e e i O j  S l’ S ®  p e s e t a ®  b o t e .  B ©  F e n i i t e  p .© F  e o F F e ®  e e F t f f i © R d o ,
A s a l t o ®  e s ®  B A M C B ^ t O M A -  l í e  v e n t a  e n  t o d a ®  l a e  d F p g n e F í a e ,  p e F f u m e F i a s  y  f a n m a e l a s .f R F m a e é n t i e g ,
® a n t i e i p a n d o  p e s e t a s  8 ’ 5 0  e n  s e l l o s ^  B o F F e l l y
f v
!/ ■
C A L L O S ,  D U R E Z A S !
m
. 6 araD segura y radicalmente á les cinco días de usar este CALLICIDA. Calma 
10 dolor á la primera aplicacíén.
- n t f N A  P E S E T A ! !  I l t m A  P E S E T A l i
, I En todas las farmacias y droguerías. Cuidado, con las imitaciones. 
En Malaga: Pérez Seuvirán, Prcioa,̂ o y en tadas las íxriaaclss-
ü C Á L L O S ! i D U R E Z A S ! !
Jamás deja de dar resultados. Na duele ni mancha. ,Estodí« «•*» írnstf»
iBstrucdoaes * \
¡¡U N A  P E S E T A ! !  ¡T U N A  P E S E T A ! !
Depifeito Central: Dr. ABRAS XIFRA, ló, Argensola, fannada, Madrid 
posiUrios é-sri«ra!ss HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER; -  ‘




Se..reeom ien4^á loé famadores este higiénico papel.—A cada librito acompaña un precioso abanico de caballero. 
De venta en los estancos y en la Papelería Catalana, Plaza d éla  Constitución.
N U E V O  T R A T A M I E N T O  i Glandes baratos de carnes de vaca y ternera
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gola, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, oiebilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, exlreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, icteiieia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos,' neurastenia, luxaceiones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
'Marca Registrada; F, Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
■; Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR- 
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
SE GARANTIZá SU PESO Y CALIDAD
Ptae. 2
» 2.25
La libra carnicera. . . . . . . .
El kilo. ................................................. .
La libra carnicera con hueso. . . . .
El kilo ......................................................
TERNERA, la libra carnicera. . . .
El k i l o ........................... .....
De venta, calle de San Juan núm. 31 (al lado de la Sillería) 
núm. 37 y 39 dé la miama callé (frente á la Tornería), y 30 de la 
misma LA FAVORITA y CianeroB 49, en todos cuyos estableci- 





i r i M O  p i ; TONICONUTRITIVO
Premiado con á grandes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc., etc.
(KOLA, COCA, GUARANA; CACAO Y  FÓSFORO ASÜK9LABLE)
Cúrala A n e m ia , B a q u lt is ia o , B n ferm ed a d o K  n e r v io s a s  y  d e l  c o r a z ó n , A f e c e le n e s  g á s tr ic a s ,* D ls e S '  
t ló n e s  d if íc i le s .  A to n ía  I n te s tin a l etc., etc. Indispensable á las señoras durante el embáráz.Q y  á loa que efectúan P
trabajos intelectuales 5  físicos sostenidos. SIN RIVAL P A R A  LOS NIÑOS Y  ANCIANOS.
F A R M A C I A  D K  P I N B D O
C R U Z ®  1 0
PÍD.4SE EN  TODAS LAS FABMAOIAS
mamasaxKmessBSBBLjm'̂ ôes
•i C A PÉ N E E V IK O  M EDICINAL
d:l Doctor mORALES
Kadamto Inofentívo ni más acüvo para loa doloreti de éabera, JátfáéMa, 
VíhidM, opUepsia y  demáa nerrloso». Los malos dal dal
Um  de la Waneta en general, se curan faifaUblemente. S umlm  isotioM 4 8 t Í  
peeetas eaja.— Be remiten por correo á todas partes. ^  ^
'’ibspdíito general, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, fanaarU a . Prólóage?
D E  Iift  U I E T H A
y@|li«i y Ríñones (Piedras y ArenlllAs)
T O D E S  D E  D H  O R I f ip
O.g l amás poderoso do ios depurativos ^, BNsjIa y- T'od.Bus'O. d® F©ta'®iO.. >'
depósito ©a todas laa Farmacias,
C U R A C IO N  S IN  SO N D A R  N I O PERAR/
Las «Sales KoCh» son de éxito seguro para la curación, sin sondar ni operar, de todas las 
doléllóias de la uretra, de la próstata y de la vegiga. Seguras, diseryentes y.expelentes de los 
cálculos (mal de piedra) y de las arenillas.*Dilatadoras de las estrecheces uretrales. Curadoras 
del catarro vexical, congestiones, infartos, de la retención y de la incontinencia de orina. Cál­
culos de los riñones, orina turbia, fétida (dé mal olor), con posos bKañeos ó sanguinolentos,etc. 
«(Calmantes instantáneas délos más agudos dolores y del deseo constante de orinar». Fras-
’̂̂ ’^onsultL gratis personalmente y por caita al DOCTOR MATEOS en el GABINETE 
MEDICO AMERICANO P r e c i a d - l-;®,MADR1Dí Gran centro curativo fundado en 179Ó 
V&Oe'-duenta en su personal facultativo con exclareddos especialistas-en cada ramo de la cien­
cia iBédíca y con los más modernos adelantos de instrumental para la exploración de las en-
Sé deseWo profesor qtió do- 
flenda ideklos republioanoá y 
provisto de su título para de­
sempeñar la éscuela del Oíi’ot: * 
lo Instructivo de obreros re­
publicanos del 6.® distrito.
Los aspirantes podrán pa-' 
sárse por casa del presidente 
da dicho centro, Prolongación 
de Oasabemeja, núm. 9.—El 
Secretario, Manuel Alba Jimé­
nez. ____________ _
SE  alquilan '̂ a casa denomi­nada Fuente ̂ e la Manía en el OaminóONuWo, y otra ca­sa sin númer^ á la subida 
del Egido inme<ii%ta á la calle 
Oarrión.—Darán razón Pozos 
Dnlces, 44.
I  I í MACBWb SN
I I  altos y bajos coiii patios y 
f l  lágar de pisar, se ' alquilan 
* * e n  calle de la Esperanza, 
núm. I, 2.®, (Barrióla Vicípna).
Informarán calle Tvorrijos, 
núm. 31.
Se alquila
en el Puerto de la Torre un», 
magnífloá casa con siete espa­
ciosas habitaciones, cocina y 
agua en la misma finca.
Darán razón en el Lagar de 
Morilla (Pnerto de la Torre.)
OQ
G>o No más VELLO soíámente coneiiiio®
m „  - A u t o g a v a g e  c o n  F o s a s
laU er y Despacho: calle Tomás Heredia, 30 
Venta de las mejores m arcas de Cíelos-Motocícíetas y Automóviles.
■ Agente exclusivo para Málaga y su provincia y depó­
sito de las renombradas Bicicletas «PEUGEO T» la me­
jo r  m arca del mundo.
Todas clases de accesorios.—Reparaciones.EL CANDADO
qb'e defetrüjíéy háce déSbparecer en dos minutos y para siempre] los 
pelos per duros que sean, y el vello que desfigura la gara y el cuer­
po. (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin ningún peligro para e! cutis; es 
únicamente por este procedimiento segurísimo que- pueden obtenerse 
resultados sorprendente^ y permanentes, hasta con el primer uso. Olor 
agradable absolutamente inofensivo. Fabricante: B. M. Ganibal (qui- ' 
mico). :6, Rué Tronchet, París, Precio del frasco para uso de la cara, 
pesetas 8; para el cuerpo, pesetas 7; frasco grande para hombres, pese­
tas 10. Se envía por correo discreto del depósito en Barcelona, drogue­
ría Vicente Fener y C.», Princesa, t, Contra pago anticipado en sellos, 
más o‘25 céntimos por eorreo:— De venta en todas las droguerías; pélr- 
íumerías y farmaciaé. "
Afrechos de Arroz
L a ferretería E L  CANDADO se ha trasladado á 
la calle del Marchante números 6 al 12 (antes Salva- 
go), mientras dure la reedificación de las casas aue 
ocupaba. ^
_ Los compradores de ferretería deben de visitar 
este almacén, el más importante en su clase, antes 
de hacer sus compras.
«El Candado» Ferretería—Marchante, 6 al 12
PfiPffi f t llm e n to  d e l g a n a d o
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Clase 1 .“ Saco de 60 kilos 'Pesetas é .—
*> 2.* » » 50 » » 6.50
* 3.* » » 50 » » 6.—
"  Y  S IF IL IS
N u e s t r o  m é t o d o  e u r a i i v ó j  i'á p id O í - a hacer desapa-
EÍi enferfeétlaáé^ ¿féese, por lo regular, qué cortef Uñ ñ u ) » . . --'lendas
recer rápidamenie uM ñiafilícís'ciícióif feáté'rn'á, veñérea ó sifilítica, siempre -  '
funestas, pues el humor cuya, salida se evita, sé en oyo punto, produciendo qfcfO nte»
grave. En parte hay razón en ello; téngase en cuenta, que pata aíaeür íMá dóléhcía infecciosa 
y especialmente las venérea y sifilítica, no bastará para la curación el íiacin' o^apareeer la 
" manifestación externa, el flujo, úlcera 6 bubón, sino que teniéndose presenta que la sangre 
la primera que se infecciona por eí virus venéreo ó sifilítico, á su depuración debemos atm ^ r  
cqñ toda ufgenda, puesíó que en ella están ios gérmenes que han determinado la manifesta­
ción éxtérha. En éstó fundamos nue.ttro método sin peligro y rápido. .Gortamos la purgación ó 
¿ota ébh riüésthis «GápSíilas .Koch»; cicáírizamós las úlceras ó escoriaciones,, y resolvemos «  
bubón con riuestra «Porfiada Ks'óhí; péró en tqdos íos sasos y. desde, el primer momento, admi­
nistramos al.lnterior nuestro «Depurativo'Lóci]», io,gfariiío pof este método que nuestras cura­
ciones externas sean «rápidas», pue.sto que hacemos «désapárecér en pocos dias» todos los sm- 
tomas, sin temor alguno de que puedan acumularse ni manifestarse de nuevo, ya que nu^tro 
«Depurativo Koch», que sé usará por álgún tiempo, no dejará en la sangre el inás jeve átomo 
de infección. Recomendamos á cuantos deseen curar «radicalmente», combatan siempre por
A e a d sm la  d«t C anto
DlreotorA doña Enriqueta de 
lainonra. Pasaje de Uampos, 
núm. 9, pral.
Horas de olase de 4 á 7 de la 
tarde.
G a n g a o
Bicicleta buena de carrera 
y mSquinss oojnpletas de fo> 
j togratía 9x12 y iS x lS  se yen- 
I den de o catión. Hospital civil, 
I número 12.
S o  e e d e n
habííacio::?©» amueblaúVis con 
asistencia 6 baú ella.
Se admiten dependientes.- 
Galle Moreno Mazón, n. 1 *•
Se alquila una cu-chera. informarán; csUe de Agustín Parejo nüm. 37. 
(frente al Oonvento)_____ _
IguaUa manifestación externa y la interna, único nmdo .de quedar verdaderámenty 
sin té
Grao depósito-José Raíz Robio-Hoerto dd Conde 12.-
n n i  DE BDiEiigs pdiii disedsdSa «VAVia Vkf-tn-A   la.. ,9 _ . . . •
100
Se garantiza sus resultados en todos conceptos.
Botellas hola de 6 onzas 30 ptas. el 
* » » 1 0 » 3 3 » » >
*  » _ » 1 2 »  34 » » »
Se hacen expediciones á todas partes con aumento de una 
peseta más en los precios, libre de envases y franco estación Má­
laga. Pago al contado.
íteiJfeReal Fábrica
P É V B H T K H  ( H o l a i x a a >
e f e c t l T a  d ^ . M .  l a B e U a d a i
flirigirse li D. Jesé Raios Blanco.—Gioetes, níii. 17.
Ita ificdca gennína holandesa, Glsrant&ada. --y 4Bremtab« 
Xiargaxina por estar prohibida su mezcla xroreigoMéén© bol*- 
Pidas» esta niuea. en
__téníór á uitenores co.fisscuenciaá. A! usar las «Cápsulas Koch ó Pomada. Koch», siemE»-e
deberán tomar á la vez el «Depufatiyo Koch».. Esta es la forma de curar pronto y bien.
Las «Cápsulas Koch» vale 3 pesetas caja, la «Poníada Koch» 3 pe^tasi pomo y el «Depu­
rativo Koch», 10 pesetas caja. Se venden en todas íás ácredita'das boticas del 
en algún punto no se encontraran, envíese eb imp.orte de lo que se desee al DR. MATEOS, 
Preciados, 28 i . M4.DRID, y éste I9 hará remitir á correo se| | ^  y certificado,
■ Graa.áa?síñí5a é dggs. médica y «t! pííblíllí^fl ásrtefaS í
Las medicaciones que se emplean y -.econaiendan en el GABINETE MEDICO AMERI­
CANO, Preciados, 28 i.®, ,M.ADRID, NO SON DE COMPOSICION SECRETA, Sus 
fórmuáas han sido analizadas por el LABORATORIO CENTRAL DE 
de esta corte en 6 de Abril de 1903 y ha inéfecido infófmes favorables de ios SRES. MEW- 
COS FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPlCiOen i ja e  Junio y del mismo LABO­
RATORIO en su sección médica en 31 de Agosto, ambos informes en.c| 
son pues los tratamientos recomendados por lús diferentes doctores especialistas del GABINE- 
TE MUDICÓ AMERICANO DE MADRID, los UNICOS que pueden ó f r ^ r n  l& d ^  
médica española y al público en general, LA GARANTIA DE LÚS INFORMES EMITIDOS 
OFICIALMENTE.
De venta en MALAGA; farmacias de D. Félix Pérez Souvirón, Granada, 42 V 44» y Ó4 
D. Juan Bautista Canales, Compañía, fs- >
S B V JE M íb B
la casa iiúm. 18 de la calle del 
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones y alcoba, un piso con 
tros habitaciones, eomedor y 
cocina ydos baldones á la calle 
Para más detalles calle Ga­
mas núm. 1.
S a venda
barata una casa espaciosa en 
el centro del Rincón de la vic­
toria. Informará», Ferrándiz, 
núm. 11. principal derecha.
Modista
La Brta. Adelaida Alvares 
ofrece á las señoras dé Mála­
ga su taller de confecciones, 
situado en la calle de Alamos, 
nüm. 40. , _





l?á/a|a.v/n CIUA peiSOi«.^l*roWnc/ás; 4  pías. trTmés&éii
' E xtran jero, 9  pteŝ ., tr'nppstrf,  ̂ . .
25 ejem plares 7 5  c t s — Número sueño S d s .'
i  PAGO ANTICIPADO
M o W .—-Mámero 1.004 l ; . Í P , 0  6 M : í : G f l : H Q
Redáccidn, Adm5flistracíóii y  Talleres: Mártires, JO y.J2
^•3?E?LjÉ X ^ 0 2 íTO X3l-ú .3^. X^& '
AM A  L  A G  Ai
Martes 10 de Julio de l i ^
. . ....... . , ) 'N .1004
D esean sb
Cuando hoy llegaiáos á la Audiencia no­
tamos que la concurrencia es mucho ma>
Bien jpfliff qííé M vísta vá iáesportando ina- 
y<b'Íhiéi^/T>ien pór que se hayan deslra-
AljííOfaí aquí el pjgador se, siente fatiga­
do y pide á la presidencia le conceda un 
minuto de descanso que lees concedido.
phtepcióq de un nuevo entorchado que unir rBa el gobierno civil se recibió ún a tele- a le o b o ls a  en la obra de Lindholm la partiéulWdád de
á los que ya.tiene, , i. , deDávila preguntando si éra cierto Para tratar de la cuestión alcoholera han. que habiéndose visto libres,; hasta ihOrá,
ÍPara rebatirlas palabras de Marín en pedido audiencia á Navarro- Reverter va- de la propaganda anarquista los. paliéis deí
T n e iire  A b ftb la r  e l  F ioeisl
que éste asegura que su víctima, le mandó 
ó robar y trató da hacer uso del revóly|r, 
analiza las declaraciones de los testigos^
sicursos sediciosos.
Pasado él minuto en compañía de varios especialmente las de López Gamarra, que 
más, se reanhda la sesión y vuelve á usar *s®g<iía .haberlo vist(|̂  todo, lá del señor
asegura que el señor Jí-
 ̂  ̂ . , ________— _____ _____  ase u^ isto t
necido^^s absurfiOfl rumores que acerca de déla pa!abra la acusación fiscal. Souvirón, que si aseg ra q e el-
nh posible atentado circularon, es lo ciélto ;i)ic8 lleyeba ggj.p .
a afinencia &i,palacio da Justicia ha puestos por ía dif^neiny de lá,-‘atenuante á probar que Ja agresión fgé tan iSéaperada i CtéesS qlie no vol.vesá á pcupar la al-
*  que la misma áprécíápara desvanécería. que agnélrnflf.pndo esgrimir el arma, la de
6» esto el próximo des- i(EÍ prdcasádodamffiéstr^^^  ̂ la vendedor^de^peiió'di ĉp  ̂ liéso s hiriendo alalcaide.
excitado el sistema nervioso.) , , De todásláydepósWóhés, ¿élucó elŝ^̂^̂^̂  ̂ jEfé A lb b j
rías comisiones. Norte, nadie puede tratar aquél con una
08 asisíentes niegan que tal cosa haya El criterlp del ministro es favorable á no serénidad de juicio y una impardalidad
modificar náda que atente al tributo,sin el ma/oies que este ilustre pénsádor’ y soclo- 
Progreso publica un comunicado de concursó de las Cortes. lógico isuecp, mero . ,espectador en a$i ,na-
obreroB diciendo que entre el tumulto se Considera que la ley y. el reglamento de al- ción septentrional del espanto y la preo-
J que lés . coboles soq complicados y se prppoqe e§iu- cupacióa reinantes en el Mediodía y Centro
|bllgóaConteatarcofi<dé»t08 vivaá. ' .. díárlí^p?á ver ai puede rectificar alguaaa deBuropa.  ̂ ¿-r-Bl marqués de Marianao ha marchado  ̂ - ......... i r ,:. ., . , ,i > it,* í.s* ^
enlace, pues conip ayer adelantamos si se
^aiuia» /
0 í —-En Arenys del M r̂ so amotinaron los
aprovécha la tarde* habrá veredicto hoy. 
Caso contrario .terminará mañana.
No ha podidp comprobar aqhí que entré iÍ8tradA.qtte hubo alevosía* parav áen- 
ágresor y agredido Mediaran pálahrás, ni ©nal, describe las diferentes heridas 
mucho menos luc|ia,q.ae ojalá hubiere exis- q©P. íepibierAeragre apoyando en el 
tido ppr que de esa fotiqa tal yér el señoy ieforméifle ío i pérjtoa.
Jiménez nojBstai^enla tumba ni Salvador Define á continuación lo que es alevosía
. Mwín^n el banquillo. . ®¿huena doctrina legal y anatematiza la
 ̂ A t a á  qaeesto esloqae se desprende *'í®yAsía,pp|¿rep̂ ^̂ ^̂  ^
Alas ochópf cuarto llegó el procesado y© las pruebas, aun no teniendo en. cuenta alevosía aunque ía agresión
que viste del/mismO; modo que aypjr. las deelaracíones de la victima hechas al se baga dq frente y afia más entonces, por
Hpy en compañía de Jojié Luque bprdq dé la tumba. qttecnando un hombre se acerca á otro pa-
Orpzcp y ^ s é  Corredeia Durán, procesado íNiégaMiarrebato y l|i phoecapión por que matarlOi con la sonrisa en los labios, no
_ ., -  ^ J^ipeéainclane» ^
. AjSép^e^ense lajp̂  mismas precauciones 
que ayeri siendo igúál el’aparato de fuerza.
S lp seao
por robo,'! esto produce una ofuscación de la inteli-
> se presenta con la mayor gencia y aquí nó lá hay.
nerenidad.
Constituido el tribunal dé derecho en 
igual íór^g/ que en la sesión precedente, 
tomanV asiento los señores jurados y da 
principio lasesión de hoyé
Ú le n e la  pA blIea
A_Ia vó^die 4-^isncia púpjicaf el público 
penejyq m  el |pcal,8i bienifleñtamenfe en ra­
zón á lái^recáucion es adoptadas.
'^Toái'ñcaiSsifiii
hay defensa posible.
D e te a n » »
Para dar descanso al orador y al audito- __
rio se suspende la sesión por diez minutes, ‘tercera corrida de abono.
Él público ae resiste á abandonar la sa- ganado de Saltillo resultó bueno.
dia civil.
BeasradA m leaito
A las once y medía se reanuda la sesión, 
volviendo á tomar la palabra la acusación
Héch® la Jreguntáde ríMaíi M acusación 
fiscal yáaiíiv'ada sostlenén sus conclusio­
nes prpy^onaies que elevanA definitivas.
La defensa modifica en el seniido de ne­
gar la reincidencia.
 ̂ B ato iti e l  f ls p ftl,
,, Se¿i4damente y autorizado por la presi­
dencia hace uso de la palabra el fiscal señor 
Calleas. . ;
É9|é, después de úa exordio brillante, 
empijézá á definir la alevosía según el Có-
, i Para apoyar sus, afiimaciones lee los an­
tecedentes penales de Marín.
l(En el procesado se notan las mismas 
señales de intranquilidad).
Continúa diciendo que el Sr. Jiménez se­
gún ha dicho el Sr. Souvirón, era fuerte y 
y .;^bú 8to, apesar de su edad, debiendo tener 
íqerzas suficientes para rechazar la agre­
sión.
Termina el señor CalRja afirmando) 'que particular. 
esM probada la alevosía y no lo está lá ob- Al proseguil su informe la acusftcióa 
cecaciÓn y él árrebato ni la superioridad después de recapitular sobro lo dicho ente­
que alega la defensa, y dice que está cansa- riormente, solicita ; se suspenda la sesión 
do de venir al estrado á acusar álos auto- por hallarse cansado y así se acuerda, 
rea de los delitos de sangre, pero que por lo 
mismo pide un veredicto de culpabilidad 
qué el Jurado debe dar por temor á Dios, 
por respeto ái derecho á la vida y por huma­
nidad, puesto que asi terminarán estos he­
chos. - ,
o p y
e han declarado en huelga los hiladores 
dé lá fábrica de paños.'
Ayer pidieron aumento de jorca!y otras 
njejoras.
Los patronos se negaron. .
Parece que los huelguistas se muestran 
levantiscos.
Fuerzas del ejército vigilan ías fábricas 
y custodian las calles.
Se teme que estalle la huelga general. 
■Por ahora hay orden.
I D® P a lm a
|La esposa de Maur*j se indiapuso anoche, 
pero ya está casi reatablecids.
^  —Una comisión del ayuntamiento de 
Yaldemosa compiimentó á Maura.
' D® P a m p lo n a
Con gran animación se ha celebrado la
pretenciones, así como para aclarar ciértós 
extremos del reglamento que permitán en­
tender con exactitud cuál es la acción del 
fisco.  ̂ .
Desde V luego pa^ie asegurarse que no 
por decreto.
B o ls ia  "do ^ddMd^':' ■ ' ' ’
I  por ÍQO interior éOniado....
5 por 100 aínortizable..........
Cédulas 6 por 100 ...............
Cédulas 4 por 100..............
Acciones del Banco España... 




landre* y is íe ....,.....,, . . . . . . . .












Llndholm es, además, un cuidadoso colec- 
cionador de datos referentes á la teoría y á 
ICptopag^da.jmaiEquí8ta* pórénM que 
«para atacar al enemigo, es préeléoc.¿(M]xo- 
cerle. demn 'modoOáC'abadó,: déScéiul£éádo 
aJ. estudio de las cansaos a dé ; ŝtOv terrible 
axóte, á lahistOíiaidja saa eampeloheií A la 
relación de sus hechos, y á los medios más 
adecuados de combatirle.» .: ;
Bsj pues, la Ohra:vigor0aa*ffé utí h^ 
que ha observado bien y sin prejuicios, la 
realidad. .-'..-.ja;.-..;..'
La traducción éá directaí léosa Muyípoeo 
42700 ÍM®“®hte en libros suecos, vertidosiú e®PC’ 000 00 y precedida de un inspiradó estadio 
4RRnri Preliminar;: digno del inteligente fublicis- 
ta Don Emilio Miñana;t iievando* además; 





27 87 ^bné» lééfefé. la < legíslafliAa .español» y ex- 
I f l i :  'tJ'apjeíA.reepeeto 4®!.,delito aínarquista, y
T l i d  ú f í t m i  o o r á ' *'*'tá dedicada»! ílnstre mae
I . y .1 íá lo v .r m «  obligado p o n . g a « - o .®
i n /9 ün La obra está dedicada al ílnstremaestro
10 (3,M m .«rog.a,). p oumerriodo d. A .oir.1. ,  y e Ji>,d. con 
, I n te r o s o B  m a lo g u e n o s i esmero poi'Cl «Centro editorial de Góngora» 
Suarez do Figueroa ha recibido diversos (San Bernardo, 43, Madrid)* siendo su pre- 
Málaga intereeándoie el ció el de 2 pesetas en Madrid y 2,26 en pro- 
asunto referente al vincias.
telegramas de 
pronto despacho del
dose en un dedo al sacar el estoque.
D a M a d rid
9 Junio 1906.
IdOB ffep u lb llean o a  -
Los republicanos estaban aalisfechos 
con que se disolvieran las cortés, pues es­
peraban, llevar al Congrezo inás diputados 
y  contaban con 8 puéÉtós .én el Senadé,atí-
F a lle e tm le a iip
Ha fallecido el notable poeta Antonio 
Grilo.
^ o l a t i ñ  ’é f í d l m »
Del dtd9:
T.deUee«tode di,oIa.Wo tom.tb.ío.^e»gM,én .aeBl. 1. .  .ig^p-
Al. ' " tes consejos:
, 1.» Antes de entrar en el baño, ya sea
m tera de Segoria el rey, el marqués de éste de mar ó de agua dulce, es necesario
que el cnerpo.ásié completamente descansa­
do y la pié), desprovista de sudor.
, , . , Xircala^Si de!'Gobiernh xiyil relativas á
AuOte <|ii6 61 caIút Ep?i6tE y qiie 6l CU6T- persoTiaí y 23ÜÜS?-  ̂ "
po pide meterse en el agua para refrescarse, ^—Edictos de dístintáff áléaldíás.
—Idem de diversos juzgados.
—Demografía registrada por'cl juzgado 
de la Alameda. : *
—Industriales fallidos.
Mina „y el duque da Santo Mauro 
—La rejna 86, halla mejoradísima, pero
rma que el señor Jiménez fué acorné- 
improviso, ^pidamente e‘n darle 
ÍPOíá quéípudi^ repeler la agresión de
igé, é! Fíéjc^ j qfie éA lá primera de sus 
eonclusíones s6ntai)»él bfcho fie queallle- 
gar don Anípnip Jiménez á I r  callé de, La-
Xia fteaeaeld ii p r lr a d a
Terminada la acusación del representan­
te |del ministerio público, el señor García 
Vázquez concede la palabra al señor Estra­
da, acosador privado.
Con la facilidad de palabra que caracte­
riza al señor Estrada demanda éste del 
jurado haga justicia en el caso en que se 
les ha encómendado esta misión.
Gálffica á Márin de criminal y depravado 
y cuyos malos instintós engendran y fer­
mentan toda idea mala como las que en su
(Sm iCIO 0E U  NOCHP
D e p r o r á to ia .
continúa encamada.'
El rey paseó solo por l&s calles, detenién­
dose en el Hoteí EarOpéQ.
Los veraneantes prégúntarón á D. Alfon­
so por la salud de su esposa, contesiáüdo 
que se halMba muy mejorada.
Luego vi&ító las caballerizas.
2. ® Es is3ispñDs&ble no tomar el baño 
hasta tres horijs después de haber comido, 
Pfiea de lo contrario, resultan trastornos 
graves en las funciones digestivas.
3. “ La inmersión del cuerpo en el baño 
ha de áer ^rü^a y total, mojando bien la 
cabezaparf éyítar congestiones; el uso de
S t  puertas! A. 47 reales arroba,.
Eeeaúdaeión óbteMúa en et dia de afea 
For inhnraacloims, pl^s. 2 %̂00.
Por permanencias, ptas. 72,50.
9 Junio 1906, 
B®  V a le iíb la
A causa de no haber llegado ningún tren 
se teme que haya ocurrido un descarrila- 
miénto.
Reina ansiedad por saber lo ocurrido. 
Pj*ot®®t®
rios fué.acwétldo iigaramente ñor unin- corazón malvado abriga el asesino Salvador á un pozo, para recejar herramientas, que- heridas.
dividqo'-̂ Úê l̂̂  veces; que la Marín Criado.
•EifCBidij'áaó hec)̂ a con tanta celeridad que 
el agredido no pudo defenderse. *,
De ^úa í̂orm ŝ pi^dérecónstituíise el he- 
php; por ía prueba pericial y por la testifi-
i A: ,1, ; >. V ',- ,s' .
’ PetáUa el informe.médico, y,̂  jla forma en, 
que los señores peritos apéguran que d^ió 
la víctima..recibir laS; Ateridas, lo que viene; 
^ manifestacionés suyas.
Seiguidamentes pasa á analizar las decla­
raciones de los testigos, una. por una para^ 
dedpcir la fógicá d^ua asertos. ,íi
: ®íéftriéndosetá l ĵdéppsiciAn la vende- 
dora de periódica La hace resaltar 
cí Mcho dé qüé/jgstá'; á pesar de todas sus 
negativas, ma^estó que el suceso debió 
desarrollarse momentáneámenté.
In e ld e n te
La defensa interrumpe oportunamente al 
orador y dice con energía, dirigiéndose á 
la presidenciál 
—Señor priiídente.
Yo no pueddí consentir que á mí defendi­
do se le califique y ofenda de esa manera.
dando asfixiado.
Al descender otro para extraerle también 
quedó asfixiado.
Un tercer individuo logró atar los cadá­
veres y subirlos.
S a le ld lo
En Tortosa se ha arrojado al Ebro el se­
pulturero Manuel Quero!.
Se negó á recibir auxilios.
D e  B a r s o lo n a
F«fa^*v gorras impfermeables es nocivo, pues la ca-
E.U40 y llM lís ; Sr.R-GuU6a y AlvMído. b e í. debe eitof dé.cübie,l. en el bebo y el
. cabello enla mojer sujeto solamente con 
en .una trenza poíiando.á fin de que el peinado 
^ “ bramiento de |o á que semo^ el c L o  ca-
■pn u  V  1 Étíbafió en los sujetos débiles, para
í i  ®ea tónico, debe durar sólo de cinco á
robustas pue- 
En todo caso
EU »,rovl,.do W x e c l b l d  g™ ,l.to .n
da,reacción, teniendo en Cuenta que la pri- .
fo r  exhumaciones, ptas. 00.00.
”   ̂ ‘ '' "fofa!, ptas. SOO,
~ c u  INSTITUTO FROyiisaiAZi SZi b u   ̂
Barómetro: altar» media, 766,33. 
Temperatura mínima, 15,0.
Mem máxima. 28Í8. J  
Dkecoiémáei viento, E.á¿ST.
Estado del cielo, despejado. ‘
Estado de la mar, marejada. -:í
onmanmB
M a t a d © ! ® ^
O bllgm eloñ® a d é l  TéeobiifTTrtv «o 1 nc9 Knñ-------Lii mera reacción se produce á los dos minutos
de estar en el agua, yclones del Tesoro.
\ D b
_ . . la segunda de los
. diez á ios quince. tí , . ,
Ha mATPiiAáA á  ̂ " ambos sexos
ir Pldal.  ̂  ̂Somiedo (Owedo) el se- debe ser ligera y ceñida al cuerpo, pues las
^ ta s  y bañadores anchos se oponen á la
¡Eeses Escrificadas en el día 7t i • 
25 vaounos y fi derneras, peso i?>789 Idloi 
250 gramos, pesetas 378,92.  ̂ i.
62 lanar r  ©abrió, peso 762 ldlOBi2SEL^i„ 
BftOs;'pésataá3(h49.: 'íJ íí
27 cerdos, peso 1.992 kilos 000 graasK^;
ñOv i A  ' ' it ojtt jr «1  P®*®tas J79,28. ' , - aa - í .
Ñ á n in  .  .  ..I '*** •*“* y lo» movimlen- *o ttí i m ««4.(1o: pbMtti ÍB8,69.
____  entiende en lo relativo á la supreiSón de tos AiVin P^undlcial inac- 34 yucnnas,precio al entradón 1.50 pfairln.
En Igualada descargó una horrorosa tor- consumos. de Jos musculosa así, pues mientras se g teraOTás, * , ^
Se le pued» acusar cuanto se quiera sin menta acompañada de un pedrisco que ha En dioha.i»eüni6a se aprobará la última el baño, debupadar el que se- 43 lanares, » • • 1.23 * »
El procesado «á muestras de la mayor Isla de Wight irá el crucero Pmeesade Barcelona; --^  ̂ ® pronto y entregarseá un ejercicio^modera-
agitación. Asturias. 'ÍLéy in e u m is lW a   ̂ 4® de 15 a 30 mmuíóa), después del
M aeándftlo t i. D® C oi»uña de comerciantes ha,visita- fa lf/v
Los huelguistas de la fábrica de Puig, en- dúá las antoridadés pira pedir que se cum- . y aromática caliente (café ó 
yuelve á hablar el Sr. Estrada diciendo: terados de que varios obreros querían tra- pía 1| ley del descanso dominical.
—Si estoy repitiendo lo mismo que he f® “E^lparon á la entrada del esta- j  C óvto tfla
" t  “  "‘‘í » ■, * £ r ¿ S 3 « 2 S * ! ^ ^  « „ « 6 1.
citando los testigos, pesando ,lis  palabras, ¿quiénme va á impedir que reproduzca esas guardia municipal, que fué rechazada por 1  % S ia fte b ln e lé n  
aquilatando Jas frases y vinieudo á deducir, mismas palabras? 1. ^ - ........ ..........................  ̂» .
y-el
como hemoá dicho,,qué el séñór Jiménez fué 
herido alévosamenter.:
^c jos rumórés bastante pro- 
longadéé̂   ̂3l público, el presidente inte- 
irumpe ci orador y amónesta al auditorio á
El señor Bugella:
—¡La defensa)
El público prorrumpe en bravos y aplau­
sos. «
E l procesado,se levanta .y dirige al señor
té) para que la reacción sea completa 
baño provechoso.
7." El mejor baño es el de mar: convie­
ne á toáoslo» |emp8ramentos y constitu­
ciones orgánioap, y á más de ser un exe-
los huelguistas', resultando' d e irco fis ió n  Q Éaífjis e ñ tr é é r s i6o''íeSetaa imoor medio'‘higiénico, resulta un poderoso
levemente herido un cabo q u e a lse n tM  ^
golpe sacó el revólver é hizo un disparo al dos y empleados del Congreso para las
víctimas del atentado regio.
C e r e a l e s
Trigos recios, 13.50 pesetas los 44 Mloá* 
Idem extránjeros, á 18425< id. los 44 id.
Idem blanquillos, lo idi ios 48 idenn 
Cebada dad paísi; 7 id. los Ba idenifrf 
Idem embarcada, 19 id. los 100. ídem. 
Habas mazaganas, 12 ijd. fanega. >,
Idem cochineras, 80 idlidem.
Garbanzos de primera, 13.25 id. los 57 ÍÍT 
kilos.- -  ̂ ■ '■
Idem, de segunda, 00 Idi los 17 Ii2 idem. 
'Tdem de tercera, 00 id. los 57 li2idem.
Altramuces,hO id. lá fanega. . 
"  íkiloa.
aire.
la vez que ordena á la faéíza pública expul- Estrada frase que no entendémós.
«eá los rtííMorosos,) Ei presidente agü»la campanilla y,man
Coa tal motivo se originaron carreras. 
Este suceso ha producido gran excitáción 
entre los obreros;
Un grupo de ellos acorraló á un anciano 
que pretendía entrar á trabajír, teniendo
, y.. , P « W ^ e  8gi«viacampanmay,man- qu^acudir varios guardias ¿rbanos para
reanuda su infórme e l Fiscal y dice que da: desalojar, á la mitad del público lo que praíejerlo, dando ello ocasión á que se re- 
no puede afirmar ni negar qúe don Amonio efectúa la fuerza pública.
m̂ enéz llevara el revólver de que í e  ha C iixiti]m iiei6]i
“•^^*494paes ra­
zona sobre au contenido.
.Da todoámodoa, si elseñor Jiménez lle­
vaba íftyólvér, no pudo úsaíío, debido á la 
impresión y acongojamiento que en su áni­
mo causó tan dnesperada agresión,y así de­
bió ser puesto que el hombre procede siem­
pre con arreglo á.lps dictados da lâ  razón 
y no álos dei absurdo, como pareoídamen- 
te dijo . ayer el sefior Eouvirón .cuando ma­
nifestaba que, por instinto de conservación, 
lógico y racional el sefior Jiménez se hu­
biera fiáfeniído y ang cuando recibiera
Calmada la explosión de entusiasmo que 
la justa y gaüarda actitud de lá defensa 
proyocerá. continúa el señoa Estrada su in-
produjera el tumulto.
Los huelguistas apedrearon á los guar- 
dias y éstos hicieron varios disparos al S' 
aire.
..... . . .
S f  dice que Pedrazuelahó acepta la sub- 
seci^taría da Hacienda.
^áapuéa del Consejo de mañana se sabrá 
la segnción de este asunto.
I , J^»ll|pj5)45.«,««®pta.,....,
[rtín Rósalés parece que tampoco se 
dispuesto á aceptar la Dirección ge- 
de Comunicaciones, 
le nombrará delegado de Pósitos.
Costó gran trabajo desalojar á los obre- S o h p o  la® d lm la io n e a
8. Los' iaiáivíduos robustos deben to­
mar los bafiós pon preferencia en el Cantá­
brico, pójr,m füpr te oleaje y la fría tempera­
tura dei,agua. .
9. » Los bafiós de mar en el Mediterrá­
neo, cuyo oleaje es más tranquilo y en don­
de la temperatura dél agua oscila entre 22 y 
29 giadoe,,ieonyienen de preferencia á las 
personas débiles y de temperamento linfáti­
co y nervioso.
lO.o Las mejores horas para el baño 
son las palmeras de la mañana y las úUi-
Matalahuga, QO. id« Ios>28:
Yeros, 12.50 id. los 571]2 ídem. 
MaiXiembaroado; 12.19 id. los 53 li2 Idem, 
. Îpisj^  ̂22̂ 0̂,id. los 5̂ ^̂
Vitó. • , . ~ --------le tarde, que es cuando la tempera-
ps ministeriales  ̂daban por resuelto que tura del agua está más elevada, pues en el
ros, que se parapetaron á la puerta da la Alba y Aguilera retirarían Vusd!mi¿iénVs^ m¡r aTcama
. ,  fóbric'a, paré im'pedir queéntíasen los'e's" alcanza
forme; diciendo qas el Sr. Jiménez éra hijo guirojs y sahesen las mercancías. Erministro m*nana, sieade desde esta hora hasta las
fcl,t.» l,,jooom oel,p«c»„aor P o iü W o  »eudi6 la g„.,aia civil, lo-
Ja .» m a d o l Odio Sóclfflca L s l l v a L  ^ J g f C i í í S S S ^
i  m w v »  ^  « ^ 1 ......... moat.clOo‘^ U g lé o lc a *d o l.b ^ " ,í,o ,é A
Luisa entra en el cuarto de su padre, y 
dice toda ruborizada:
—rPapá; ahí en la sala está Arturo, que 
desea;habiarte. '
Y se deja caer en úa siUiÉ. ■ s 
Alos tres minutos regresa el padre.. 
Papaito—exclama la niña,—¿qué te há 
dicho Arturo, qué quiere, qué te íía pe­
dido?.;.-- v-v,..
—Nadé, hija mía, icinco duros!
F lP m a
a Va. uifpi «DA**
to cuerpo fie,ejército á ’,D¡ ,4i;fcaro González.
Reorganizando la Aamiñistracíón mili­tar- .
un anciano tahrespetable como el Sr, Ji- no de gravedad.
niénez. Témese que se reproduzcan los sucesos, siciones;
Maniflest» que mucha, veoea ha ocupado muy comcutado, aii como la NtoiaudO jefe do Estadó Mavor a e i. . . .
t í aillo do la deféu.a, poro quo eicmpre eu- • « « « • «  I * » » » » .  ............ -  ” -  ■ "
om M ^on,u.ppSocluadoeto EabhjotoS%®g” “ a * " " g i ,  dol go-
algo de arrepentimiento, algo, en fin, que éornafio* .interino, Br. Sastres,, en la cues- 
le hací» pairarlos con lástima; pero que tión dei Frontón cuya clausura ha decie- 
nunca abogó por uno tan cínico ^comoMa- - 
lín, quien ayer, con el mayor descaro y ia -
j  itttincaaa la alevosía. al sefior Jiménez como si ésto implicara la últimos,
Tíák.. jj.» .Q y los siga,, obtendrá sin disputa gran- *0»» ^
dispC; des beneficios, én-su salud. *
igual número de heiidai éstas habrían ya 
riado de posición, es decir no estarían 
*®̂ ®® situadas en un plano distinto áségu-
B IB L IO G E ik F id L




Nombrando subsecretarios: de la Presi-
~ D; Leopoldo Serrano* ;de Grecia y los fuentes suecas y extranjeras,—l&s 




*. ;■  :,1¡ - ■; 
se encuentran én la ca-




tuáios Boc lógicoa, póT FeUerico Lin-
Bucesos A MW
' M -  J-* ' " dholm. Versión directa del sueco, piólo-
general de Obras públicas go y hoíi^a, j^ r  Emilio Mifíana, „ . . -
Y h n » j  ' El teitnâ  dé]?:anarqnis1no, desgracisda-
í  nna larga combinación de recompesas. mente de a^ue^ídad en nuestro país, ofrece
-rMi amigo %rez esíl^scribiendo un li­
bro sobro su vi^eperjArabia.
—¿Y cuando ha estado allí Pérê ?vt̂ ■l 
—Ño ha esisdo nunca. Escriño primero 




D O S  E D I O I O H B S  B I A B I A ^
i i  i P e p - e a » »
H á r t é a  1 0  d e  J u l i o  d e  1 9 0 6
«̂Aois» <l»e,W«>» «Ssí.»*!;S™ ”" 5ÍtouS^W SijETílS ÍÍS^6!.S“Ó."'mÍ t ó S ;S Í M S r % l,o S Í S ,¿ ¿ p < « ^ * ^  r r j » < . h .  N .  Ü A .1 A . . 1  m »5£S’B S . m 4rSr=‘AT=S£5Ñ'í‘£ i:% íS M 2K
C A L L O S ,  D U R E Z A S !_ L. . . . . .  . Jlt__ J______A.. A 1 I I/̂ Tr\ AGaran secuia y radicalmente á l#s cinco días de usar este CALLICIDA* Calma 
dolor á la primera aplicación.,.
IITINA PESéíA!! ntreíA p e s b p a u
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con ias imitaciones.
En Malaga: Pérez Souvirén, Prolongo y en todas las farmacias.
C a llic id a  A b ra s ¡¡CALLOS! iBÜREZASl!Jamás deja de dar resultados. No duele ni mancha. Estero* e«» írasoíf c'“̂ “ “"TiUNA PESETA!! !IUNA PESETA!!K rS o n a fy  PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN Y DURAN de Madrid.
d e s c o n f i a d  Í> i U a i T A C I O N E S , « p  P E D I D  S I E M P R E Don Enrique de Listran ,y Boset, Médico de guardia de la Casa d® S<hj ^  corro del pistrito de Palacio.
5 ru'TDrnTFICO: Que he empleado el preparado EM UX<!SlO ^  
iwrawtÍ itL G U A Y A C Ó I. en la práctica infantil, haJ)iendo| 
Tintaílles curaciones en todos los casos en que está indicaao;-| 
o»( «.rtrnn »i rniií s îscríbc lo ha utüizado para sí en.un.bronquitis croni-í 
JÍq ü fT i-n e^ ad e^ o  largo tiempo y ha hallad.o notable mejorn^
eá fijí dolencia. atar «,«,4 el «resente en Madrid á lit  páía <iue pueda hjS^ m ¿ ^ *  -  presente en mnnr ^
Marac'de 189#. , . \ '
^  >. . " ■ n
- W . « e d h P " ¡TáSl», ^  G . n ¿ » H . r i m : - O o m p U f e M ; z 3 ! ü l 4 2 i
DgpABit,o central: Laboratono ° ^ --------- — ------------  '  L a  O o m ^ á iT F a b iO S g i r í ^ ^ ^ ; ^ ^
fc. '^^^'^^(Joneesíonarios eñÉSpáiasADCOCKyC.*»
S'VLc%3.xswil«é máa lak'E*iovla3.o54Bk 3^ái&«pg'a>
Se mega a públieo tlslteinaestraa SaearsaieB para szami 
•ar led bordados de todos estilos:
Bneajos, realeo, natifioi, panto rainiea, «tor, ejesatados 
MA la ipüM{tdna
DOMÉSTICA BOBIKá WTRÁl.,  ̂
la inlsMa que so emplea nniTorsaimonta para las íamUiM, •> 
taa laboras da ropa blanea, prendas da Tistir y<otrae




curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS siste­
ma «EDISSON».
' PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articulan, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL,—Catarros bronquial y pulmonar, 
Asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar  ̂
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, dlaíreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, bisterismo, Ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades, de la 
médula, abusos, neurastenia, luxaeciones, golpes, etc., etc. /
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; P. Barrera, Farmacéutico; Bidebarríela, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
■De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de 1?, Madera núm. 5.
fflffBs ids isdtliui í PMtas 2.50 sMnalasr-Pta el Catilogii llostnát pe 8t ^ -------—_—_BIBLIOTECAÁMTje:4 l I l iB A ; 8 , lL « ce ii« 8B O —VUl^EZ-M AÍiAfeA , >, C a r r e r a  E n p iae li 9eread ere i^  T
P li
S »  1* imprenta ds
se vende por arrobas.
Grandes baratos de carnes de vaca y ternera
SE GARANTIDA SÜ -PÉSÓ Y  CALIDAD
fea libra carnicera...........................................
Él kilo.........................................................
La libra carnicera con hueso....................
El kilo ......................................................
TERNERA, la librá cainiceírA. i i t 
El kilo i i t . i ; . i . '. . . • »
t)e venia, calle de San Juan núm, 31 (al lado de la Sillería) 
núm. 37 y 39 déla misma csile (frente á la Tornería), y 30 déla 
misma LA FAVORITA y Cisneros 49j en todos Cuyos éstableci- 









Nndsmas InUteniAro ni mfia aotivo pera los'dolores do eaboM, laqu^sa, 
▼B̂ doa, epilepsia y dem^ aerviosoo. Lo* zasalos del ostómaijo. del htodo y 
Itts do la ínfaTtein on general, ae curan IftfaAlbleaicnte. Btien&s boacaa a 8 y «
i « ................ ........... " ..................... ............
&
LA mÁS BARATA DEL MUNDÔ
® l 5s & ®  l i t e x a x i a s  « . ©  p . ' u . t o x e e  c é l e f e r e ^
Todas íaá semaMá obras nuevas,  ̂ x .
edición de lujo y encuadernadas en pasta
é O  C É N T I M O S  T O M O
Se La publicado el correspondiente á ía presente
AVeNTURERÓS DEL CRIWIEN
De venta en calle de loe Mártiree, 10 y la, Adm inietraciónAeJ^F O I^ ^
Se desea un profesor qoe <Se-̂  
fienda ideales republicaisM y 
provisto de sn título j^ t a  ut 
fiempeSar la escuela del Ofc.rou • 
lo iW activ o  de obreros re­
publicanos del 6. distiito.
Los aspirantes podran pa« 
sarse por casa del presidenta 
de dicho centro. Prolongación, 
de Oasabermeia, num. S .-m . 
Secretario, Manuel Alba Jimé­
nez. —
u
E ftiquilan la casa denomi­
nada Fuonte de la Manía en
««tas oaja.—Se remifcón per carreo fi toílvs partea. ™
ipósito general, Carretas, sa, Madrid. Kn Málaga, farmaa!» de A. Prolongo.
e s 3 l a .
Ei más poderoso de los depurativos 
gSE38as«®ar»n2üffii y  YodtjH?© d© F o tn s io
' '■■ •' Depósito en todas las Farmacias. ■
Mo ¡nás VELLO soiaraecte con el uso del
B e p i l a t o p i a  G a m - b a l
V I N O  P I S T S D O
_  . ,  __  ____ .1.. /i.hnMnv de Mérito 11 Mcüall
TONICO
V». ^  ™  _________ NUTRITIVO
T ^ ü e s  Diplomas de honor, Cfmes e érito y ed llas de oro
Marsella, Londres, etc., eté.
(KOLA. COOA^^eUABAMAi O a O ^ ^  d„ . . .
cuía la Anemia, geñoras durante el ernii^mo y á lofl gae efectúan
tlóneá difíciles. Atonía InteStlíial étc., dtc;
trabajos intelectuales 6 físicos sostenidos. SIN RIVAL PARA LOS NIÑOS Y
F A R M A C I A  DE> P I N B D O
■ C M U Z ,  1 0  ^
P ÍD A S E  E N  T O D A S  L A S  F A R M A C IA S
|el OantínaxÑuevo, y f? ' 
sa sin' nóshxero ^ 
del Egido inm<^ata á 
Oarrión.—Darái^ razón Pozo# 
Dnlces, *4.
A'”" "£ í ¿ a c b w e ^̂  „altos y bajos c\m patios y lagar de pisar, k® alquilan en callo de la % eranzA  




en el Puerto déla Torre nnSD 
magnífica casa con > siete espa­
ciosas habitacione S, cooinp y, 
agua en la misma finca.
Darán razón en 
Morilla (Puerto de \la Torre.>.
Taller j^^D espaclioiicalle T o m ás H eredia, 30
Venta de las mejores marcas de Ciclos-Motocicletas 
y Automóviles.
Agente exclusivo para Málaga y sa provincia y depó­
sito de las renombradas Bicicletas «PEUGEOT» la me­
jor marca del mundo.
_  Todas clases de accesorios.—Reparaciones.
EL CANDADO
aue destruye y bace desaparecer en dos minutos y  para siempre los 
? X s  por duros qne sean, Y vello que desfigura ia c ^ a  y  tí 
•DO (Barba bigote, brazos, etc.) Sin ningún peligro para el cutis, es 
únicamente por este procedimietito fSurísimo que pueden obtene^^  ̂
resultados sorprendentes y permanentes, hasta 'nibai íaui-
agradable absolutamente inofensivo. Fabricante. B. M. Caníbal (qul 
micol i6 Rué Tronebet, París. Precio del frasco para uso de la cara, 
nesetás 8 ; para el cuerpo, pesetas 7; frasco g rp d e  para hombres, pese­
tas 10 Se envía por correo discreto del depósito en Ba r̂celona, drogue­
r a  Vkente Feríer y C.», Princesa, i, contra pago anticipado en sellos, 
más o‘25 céntimos por correo,— De venta en todas las droguerías, per­
fumerías y farmacias.
Afrechos de Arroz
La ferretería E L  CANDADO se ha trasladado á 
la  calle del Marchante números 6 al 12 (antes Salva- 
go), mientras dure la reedificación de las casas que 
ocupaba.
Los compradores de ferretería deben de visitar 
este almacén, el más importar te en su clase, antes 
de hacer sus compras.
« E l C a n d a d o »  F e r r e t e r í a - M a r c h a n t e ,  6  a l  1 2
P a r a  g a n a d o
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Clase 1.» Saco de 60 kilos Pesetas 8.—
» 2.* » » 50 » » ' -6.50
3.“ » > 5 0
E | l F ® f I E M D E S * í ) E  I ift  O H E T H A
prósf^ta, ¥e|l|a y (piedras y Arenillas)
P M liE S  D E L E  OHIfiH
JLeadom la d o  4
Directora doña Enri queta de» 
la lucera. Pasaje de JOampoSn
■‘ a lr i ’. t t . B e d . l A l T a e l .  
tarde.
CtTBACION SIN SONDAR NI OPEBAE
Kocb» son de éxito seguro para la curación, sin sondar ni > f®
uretra, *  la pfóstaU y de layegisa. Se|U«s,_Jso vente^y
G angA 0
Bicicleta b u e n a '¿ c a r r e r a  
y máquinas complOtas\ ae ro 
tografía 9x12 y 13x ‘W ®
I den de ooawon. HospiHai\ oml, 
* número 12. ^
.Gian depósito-José Rniz Eabio-Hoeito del Conde 12.-Hilaga
‘ . ...., ................ ................................................. ‘I"»....... ..
DEFOSnO DE DDTEUlS FM ID D S K I
100Se garantiza sus resultados en todos conceptos.Botellas bola de 6 onzas 30 ptas. el
» » » 10 » 33 » » »
» ' » » 12 » 34 » » »
Se hacen expediciones á todas partes con aumento de una 
peseta mis en los precios, libre de envases y franco estación Má­
laga. Pa^q al contado.
i D, Josí Ramos Blanco.—Ginetes, nm. 17.
iiOS PINTORES Y BUH911EADORES
YESO  E X TR A  PARA BLANQUEAR 
Resulta muy parejo, más blanca las habitaciones 
y parecido á la pintura.
Unico depositario para Málaga y su provincia:
J o s é  B u iz  R u b io .-H u e r to  d e l  C on d e, 1 2 .-M á la g a
Las «Sales
dolencias de la r tr , aei  rosi xa  u  mv ign. c gutao, .............—  rnraHoras
cálculos (mal de piedra) y de ias arenilias. Dilatadoras de estrecheces uretrales. 
del catarro vexical, congestiones, infartos, de ia retención y de
•culos de los riñones, orina turbia, féüda (de mal olor), con posos bancos 6 san^inole^os,^^^^ 
«Calmántes instantáneas de los más agudos dolores y del deseo constante de orina .
c S S £  gratis personalmente y por caita al DOCTOR MATEOS en ^  GABINETE 
MEDICO AMERICANO Piedatlt S2ó i ,“ MADRID. Gran centro (.4^.
y que cuenta en su personal facultativo con exclareados especialistas en cada ramo *a 
ciâ  médica y.con los más modernos adelantos de instrumenta! para la exploración de las tn 
fcrmeéades.
e e d e n
habitacípueg amnebladai'* con 
asistencia 6 sin ella. \
Se admiten depen^entirt». 
Galle Moreno Mazon, n.\ i*»
Se alquilachera. Infornai
k IPA'rAÍr
V E N E R E O  Y  SIFILIS
K N  T O D A S  S U S  M A N I F E S T A C I O N E S
„ „ „  una 1)50-
ivi*B* «.."Informarán: calilo de 





C s ld e r é n  d e  la  B s r e a ,  n ú m ep o
î 'V Unica Gámara Filgorifica en Málaga
Con el fin de poder conservar en el mejor estado de salobridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa, be montado una Cámara Frigorífica, sien- | 
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Sé ruega á los señores dueños de restaurants, fondas, recoberós 
al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be- 
’̂ Defleios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías-ai 
retirarlas en mejor estado que, cuando las entregaron, frescas y 
8in mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, éuando 
no se consumen en el día. se exponen á perderlas ó á darlas en 
condiciones.
_ijWihTA A’r «ta: jfty pftTi da h leí o criétalizado, el cual no hay temor ^
”OTLpoh^o dentro de toda clase de líquidos, pues además de re- | 
frescarlos lo hacen mas higiénico, por estar dicho hielo confec- | 
• clonado con agua destilada. ,  , I
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del | 
hielo corriente, 0.25.—Para Cafés y Neverías, precios convenció- | 
nales.—Se reparte á domicilio.
L&yiCT0RI&, Especerías, 86 y 38.
Establecimiento de MIGUEL DEL PINO
C s l l e  d n  4
Esta casa ofrece al público todos los artículos de superior 
calidad garantizando peso y medida.
Selectos Cafés crudos y tostados. Tbó negro extra, garban­
zos de Castilla y Fuente Banco, arroz bomba, blanco y moreno 
1.*, mantequilla de las más acreditadas marcas del Reino y Ham- 
burgo (Heymann), jamones York para cocidos y de Ronda, mor­
cillas, salchichón, etc. Alubias valencianas largas y Asturiapas, 
Conservas de todas ciases.—Precios reducidos.
Depósito de Harinas de todas clases
Del P a ís  y  üSxtranjei'o  d preeloa de fábrtcto ^
la protecGíán de la Agricultui'a Espadóla
de Seguros de Vida, Incendios, Oosecbas ySociedad Mutua 
Ganados.
A g e n c ls s  Caldonóm d® ia  B a n c a  41
>«tonno'
CSIebrei pDdoraa para la completa 7 aogura curaoiCn da 1»
IM P O T E N C IA ,
Cuentan treinta 7 dete a3oa de ézite' 7 aon el aeorabro de loe enferaos ^e las emplean. Pnneipalea boticas á 80 reales oaja, 7 u remiten por co­
rreo fi todas pertes. . . _ .Dopdaito tteiterali Carrotaa, S9, Madrid. En Mála¡;a, tarmaoSi de A. Prolongo.
¡ S c i i í v R e a l , ’’ M i r i c á  d a-^ B L ^ B D í
p E V E N T E R  ;
lü to S e c to E o f e e tiT O  d s S .M . l a B e & a ^ A f i d í i ü
La útiSca genulns holandesa. Garantizada furíL!yt«sc«Hta 4® 
ATcganna poresterprohibida su meísclaporelgobieñMi.holandóa  ̂
Jódase est^múceA en toánsL los
ty '• , ■ . . _____ ________________
JN o  ínáüi- <s5Sí I-í>íü m S?c . ióüaa
las funciones digesíivas áaTOStabieceu m  algunos días con el'
\ J IR QREZ
EnmdeiMiiiDiies EGontaieis
fónico digestivo. Es lá prepara<3ión digestiva más conocida on , 
todo ©1 mundo. Depositó'én todas las farm acias.
; C o í l i n  ©t C.%  F a r * í 0
Nuqstro método curativo, rápido, seguro y secreto
En las enfermedades infecciosas créese, por lo regular, que cortar un flujo ó hacer d ^ a -  
rccer rápidamente' una manifestadón externa, venérea o sifilítica, siempre ^rae-consecu^^  
funesta^ pues el humor cuya salida se evita, se acumula en otro punto, ^
grave. En parte hay razón en dio; téngase en cuenta, que para atacar toda ‘̂ o'^ncia I n ^  
v esDcdalmente las venérea y sifilítica, no bastara para la curación el hacer desaparecer la 
raanhestadón externa, el flujo, úlcera ó bubón, sino que teniéndose presente qu  ̂ la sangre es 
la primera que se infecciona por el virus venéreo ó sifilítico, a su
con toda urgencia, puesto que en ella están les germenes que,han ddermmado la m a n if^ -  
Sn^Sterna. En esto fundimos nuestro método sin peligro y rápido. Cortamos, la pur^ión 6 
gota con nuestras «Cápsulas Koch»; cicatrizamos las ulceras 6 e^ormciones, y resolvei^el 
bubón con nuestra «Pomada Koch>; pero en todos los, casos y desde el_ primer momento, admi­
nistramos al interior nuestro «Depurativo Koch», logrando por este nietodo que nuestos cura­
ciones externas sean «rápidas», puesto que hacemos «desaparecer en pocos 
tomas, sin temor alguno de que puedan acumularse ni manifestar^ de nuevo, Yf 
«Depurativo Koch»,-que se usará poraigun üempo, no dejara en ¡a-sangre el mas leve Atomo
de Infección. Recomendamos á cuantos deseen curar «radicalmente», combatan siempre^por 
Igual la manifestadón externa y la interna, único modo quedar, v e rd a q e ra m e n te ^  
sin temor á ulterÍQ’' ’s consecuencias. Ai usar lás «Capsulas Koch ó Pomada Koch», siemirro 
deberán tomar á la vez el «Depurativo Kock». Esta es ia forma de airar pronto y bien.
°  Las «Cápsulas Koch» vale 3 pesetas cdja, la,.«Poraada Koch» 3,^setas pomo y el «D c^ - 
rativo Koch», 10 pesetas caja. Se vendén en todas las acreditadas boticas 
en algún punto no se encontraran, envíese el importe de lo que se desee al DK. .M AlDua, 
Preciados, 28 t/  MADRID, y éste lo hará remitir á correo seguido;y certificado'. ,
, Qrasi igffirifslíffi.á. Sa d ^ s e  m látC ft'Siai ®8! 'ps!!sr.al *
Las mcdicadones que se e:malean y recomiendan en,el GABINETE MEDICO A F R I ­
CANO fr e íd o s  28 1.», MADRID, NO SON DE COMPOSICION, SEC R ETA .S ot 
fórmulas han sido analizadas por el LABORA í ORIO CENTRAL DE M ^ lC íN A  L E ^ i^  
de esta corte en ó de Abril de 1903 V ha merecido informes favorables de los bKfcc. M I L ­
COS FORENSE5.DEL DISTRITO DEL HOSPICIO en 15 de Junio y del mismo LABO­
RATORIO en su sección médica en 31. de Agosto, ambos informes en cl/efendO 
son pues los tratamientos reaunendados por los diferentes doctores especialistas (W GABIN 
TE MEDICO AMERICANO DE MADRID, los UNICOS; que
médica española y al público cti general, LA GARAN TIA P S  LOS IN FO RM A  EMITIDOS 
OFICIALMENTE.
De venta en MALAGA; farmacias de D. Félix Pérez Souvirón, Granada, 4» f  44i Y óa 
D. Juan Bautista Canales, Compañía, 13. >
l3 B  V E N D E
la oasa Búrti. 13 de la orilatdel 
Ermitaño, viene ocho bab uta- 
Sonesy alcobas un ViBo j o n  
tres habitaoioUOS, ®bmedox y  
cocina ydos baIa\ones 
Para más dets\llos calle (¡Ja­
mas núm. 1.
S®  v ® n ^ »  . 
barata una casa 
el centro del Rincón\de la Vic­
toria. Informarán, Fxcrrúndia, 
núm. 11. principal derv^ona.
Modista
Lá Srta. Adelaida Alvares 
ofrece á las señoras de Mála-» 
-ga su taller de oonfeocioueSf 
situado ̂ u la calle do Alamoi, 
núm. 40A - , _
Preoios muy arreglados. Oou- 
f eooión esmerada. ^
S a l ü»lqatl«ii
unos eipactiosos almacenes oui 
«alie de AltfVírete (Huerta Alta) 
Informará^ en la fábrica do 
tapones y serrín de corcho; 
calle de Mariviinez _ de Aguilir 
(antes Marqué'©) núm. 17.
C o lo O k i® ló ii
joven huérfano, <de 18 años,de­
sea colocación d©\ordenanza o 
cosa análoga. Bmwas refereu-
v\ .1 j  n-Informarán, AlaimOda de Oa* 
puchinos núm. 50.
. Ef̂ PEMEDAS>ES URIÍSARIAS ,
SÁNDA'LÓ 'P I  ZÁ
iVlSL., P E S E T A S
i s t n .  i f
El Oonde de Montecristo 
hoa tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obras, el encua­
dernador participa á los 
■nsoriptores qne por 25 
eéntimos encuaderna el 
tomo de las menciona­
das novelas.
al qtlé pressats C.^PSULAS da SANOAXX> raíjores que lá» dsldoc. 
tórpizá, de Barcelona y oue curen mis pronta y Todicaliaeiite todas la» 
E.VFERMEDADES UaiNARIAS. -preniiado coa asedallas da o ro en  
la ExpoeiGíón de Barcelona, 1 S88 y GVan. Cpnoupa.o da Pa- 
. -.fs/ItiOS-. Wélistíaíotsa años de,éxito crécicdte. Uñicas aprobadas y reco- 
.‘mendadsr. por las B.eald3 Aeademias de Barcelona y Mallorca: varias corpo­
raciones científicas y renombrados prácticos diariameme las prescriben, 
reconociendo ventajas sobre todos sus similares.—Frasco 14 reales.—rftr- 
esncia del Dr. PIZA’. Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principales í í  España y 
A.mirica. Se remlioa por correo anticipando su valor. *
S o
PuéTtas y ventana 8Í\ balco­
nes y rejas, en buen u)?o pro- 
ce áentca de derribos; 7 dos 
depósitos de maderas . 
agua. Solar de la Merced ftl la­
do deí Teatro Oervantes.
S e & o r a s
Nuevo método de corte.
Se dán lecciones en casa y é  
domicilio. •
Calle Nueva 69, ál ládo deK 
Estanco.
S O G IE IliU liK II lID IiE IX G D B Q )
E ST A B L E C ID A  0 »  B IL B A O  s
C a p ita l S o c i a l i l  , .  . . ? •  tO O .0 0 0 .0 0 0 (f la  
jS a ia n t ía s  d e p o s i t a d a s .  5 0 .0 0 0 .0 0 0  d a P ta s »  ^
Esía sociedad Española es la que se ha creado 
en el mundo para el negocio de seguros con mayor ca­
pital social, ofreciendo como garantía importantísima á 
sus aseguradores el ser administrada por el Banco de 
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y concepto.
Sub-difector para los ramos de Incendios y Maríti­
mos en esta Provincia, D. MIGUEL ENGISO, ca­
lle de Pozos Dulces, 28.—M álag^ ''v
bgetid Rfinvinia pí .̂ — iSe ImltaotOittPS.
DEPOSITO DE (CEMENTOS
y  C a l Midli»4'ULiica
d«lns más acréditad&s inglesas, himeesaa y belgas.
> . .  , j 8iETOba0,70 pe89tas
en eft»
H É8i)  i  O e  desea comprar
, *  m I l l n n a  ca ja  de caudales. lu fo r-
@Bg0Bm ® 8S  * ” ^m «rán, Pozos Du lces, 44. _
• 00
Romano aupeirioi 
Porüand » (négróyskvo) • .
» extra (blanco) . . .  , t





.................................................. * 0,90 »
sacos de 60 kilos y Mnrlomi. Desua un sa^ precios especiales. 
^Poitland de Bélgica, dase extra, lo mejós que se eonoee para
pavimentos y aceras.
J o s é  R o la  R a h io —Hm®Flo d®l Oond.®; Í É —M á la g a
r aawnggBBBM̂Yérebeno-Laza
Medicamento espacial da la pri­
mara dantlclón. Facilita la salida da 
los dientes. Calima el dolor yol prurito 
úá ias anclas previene los accidojnteo 
(|e Isjlldentlcl4)es difíciles.
A ^OE Va(tá El US FARQACIAS
Al por imi(yor: S. h A Z A
Laboratorio Químico
■ ------------ M A L A G A ------------
1
